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sfísnclosos y fuefíes^-^Síocícs de ífgun¿5t?Qfp G o n t l ^ é á t^ l  y
presentóte da los N€amáíko3 PA LM ER .-R epaf3cioK es y Vülcanisñdóíi. '
■Ro-
j sé ha déSídido ía atcáláía da MarbeÜa, sobre requerliníeniio de/izarte áé sus propiosP/ v̂’̂ viu uv .« Mc ifioiuciiíf ouuic c^ nni i Qc. ps i ae  itígresos, qtie el
La Páhrffn í?« x>. x. i  f ./ '; « P^uir^ aíiíi CHflndo sólo scia íahibidón al Jiizgado^de. ínstfllccióri da dlclio jofrece á los Ayúntamí^toa Dara facilitar fa’
-  éii daüsa !nstro%eontra el recau- Jsup^slón, sin qi£^ se'grave en nada poseso áide Af?d®l«efg y de'süayor esportacidh 
.................... ÍJ 'f í ........
eiósi, Imitaciones á ifs&’molea.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
íiríificial y-granito.  ̂ , • “
Se recomiéndá al público no confunda ^ s  artí­
culos patentados, coa otras toiitecíones hechas 
por a^Dop fabricante?, jos chales disten piúcho 
en belieira, calidad y colorido^ "
. Exposición: Marqués de Larfos, Í2,
Fábrica: Puerto. 2.r-MALAGA.
LA CÜESTIÓN DE|.0S,GONSüMt>a
tfencRSn, ése tetrainiiéntó á Í0s elenientoSi*̂ ®̂ ®** y*̂*̂**̂® *ĥ *̂ ®* ||o s  contribuyeiitp^, cuyas caolas por terrftp
ínojliárquicQS, sabléndo y rnn^f4ndQ}0 gj j  ̂ ^^^^^jgseBBgjsBĵ aeaBĝ BeeiiíiaBf^ ^  varían ni éé auiñei t̂an?
colega que en el Ayántamiento de Málaga I C f t l  A fftifiiA D 'raf A I<í  a ©1  ̂ .i?\
hay concejales conservadores y  liberalá ,! y * ™ M « l M g r a i O  lU © a l  ̂ Dice otro ĉ olegai
que no sólo son partidarios de la abolición, |  L,a Etnpresá de esté salóñ póine en conod-I «Man friúnfaitó iós qae vfeneti siendo aiwos 
dé la supi^sión ó de la tÍ’arts!ormacfe t o * ”^^í°^^® *os interesados, que con esta fecha. dé la ddmli^k^ mafrielpal y tighen Bnuíadó
inip^eftp de ConsurnoS), sino que han coo-ff-®*^ de *1 alcalde.»
pérádó de Un modo insístehté, constante concedidos, que serán recogidos para Péfo ilno habíamos quedado en que ¿1 sica! 
y á veces hasta, con exagerada im p a c ie n - ^ lo f o  °̂***°® próxima temporada da efa partidario de la suprealón . y como - .........« *”'pa^»en 5 191M 9I2. Ja l gestionó el asupto en Madrid,
«üSn̂ gBBsaaarewag - ...................  ..............-
Elaoorado con el mejor cacao y azúcar que se Tostado át día sin mezcfa ni elj^hai psra 
conoce. La .marca de una peseta de ésta casa, dar eo!b1r> pises éste café* tostado a! iü^urdli ís^ 
compite con las d.e otrás qs una ibincuenía libra. conc^%á su verdadera finura y aroma»'
P r o b a d  ^  09 eon ve 'i^eeriá té -d ^
, l•® © ^ ts •a d a  « 8.̂ 11 P  A L m  ñ » .
«aaaMijwwBaíáKls^^
da, desde que se dictó !a ley/|>ara ' que el 
Gobierno,—-el ministro de Hacienda-^no 
dejara de inclufr á esta ciudad, cuanto an­
tes, en primer tirniinb.^n el disfrute del 
derecho que !a disposición tercera transí
Í Ú S  C O N S U M O S
; ^ rech p  j  is si i  t r r  £ !  M S V é f tf i  ^  «Mora qüe
toria otorga á los Ayuntamieníos que, cual I naanííclaaGíéo
' el núestrp; tuvieran en sus contratos del Méréaniií dice ayer qué, ¿'bte- h'émbá de cdn«
árriéhdo det impuesto. cláusula previsora 
de.resdsfónr
Iñvocándo una razón, que agmdecemos, I
Recapacite el colega y reconozca qué 
fhpja, como én otras ocasiones, se ha de- 
■ arrebatar un tanto, bien por su ene- 
á la supresión de los Consumos, ó
cual es la de qup no sgria lícüo ni cortés! sobre el resultado que
dejar sin respuesta el aftículo que e sc rib i- f? H ^  la réterma al llfiplánterse en 
mos anteayer requiriendo el apoyo, el al indicar ésé fetralmiento y esa
curso y la buena fe, é invocando el patrio-l®°^*®^^^^*i «® los elementos monárquicos; 
tlsmo y los sentimientos de bumanldad y pa®de seri
de honradez de todos los malagüeños pampo liberd y  d
ra dar cima, coft el mejor éxito posible, I contribuido con
, . , V .............. dice ayer qaé, óbte
nienao o ’ Ayuntaiüiento por Consumps un ip- 
gTcáu liquidó de 2, IGO 000 péseiás,. y produ- 
qíeado ios redurso? sustítuíi,vos únicamente 
1 235.000 pesetas, habrá un déficit dê TS.ÓOO.
Todo ello está equivocado. Ni el ingreso lí­
quido es de 2.100.000 pesetas, ni el déficit el 
indicfido.". ■ ’ .,-í-
Y como importa que la opinión no; se extra^ 
víe en estos momentos, vamos á reproducir los
tal éüíf  el
parte de Ma cohiMón deí 'Ayühteihieitb, y 
después ,presidió: ia máhlféétablóá pUtilIcade! 
 ̂mes (le Agosto áltlaiq^í 
Sigue’é! mismo diario:
h«b friunládo los jatigederes de 
de lü'retqrma de loa Oonsuí^s, 
signar que se ha inferido un.ngra- 
yto grande á ia? ciaséí tódaá, y tíjás éspedal* 
méníé á la ihéifia.íi ■
¿A iodas las ciases? ^Qjíé s^ftUkn entíéceB 
él plébiscíto de les contestaciones á la alcaldía 
y squeila manifestación, la más grsndipsa éím- 
poíiénté de cuantas «e han ielebraiío "en Má*
acierto eq nuestra iábof, en las iniciativas de 
esta mirtorfá, fué dábidó, én gran "parte, é los 
[consejos, á !a experiencia, á los eüentOi de! 
cohipafierb, etiíyl péráidq lloraremos biempré.
El señor Qótijsz Cháiz íer|n!nó aeradéciendo 
4 los ¿éñórés aicaldéi ffiílz
Bresca x.Aiarcón Sánchez las sinceras frases 
que pronunciaran..
X Los ácbjétdos prbpúéstea p<?r,1á presldénciá 
«e adoptan por unanimidad..
y
orden wbre sufrestén de ¡os 
Consúmos.
i  latría?; V - :■
üná éubs da policías invadió fas Cunlfo Ca­
lles, la Carrera de San Jerónimo, In cañe de la 
Cruz la callé del Príncipe. '
Los ravendedareá, luchando én tred  miedo y? 
la códida, Phían y iuegP se ápróximabañ erise^ 
flándo dfslmuiadámlñte él amarillo bütetajéi» 
Los pidicíás sé iahzsbán éobVé éHas^Pomo e l 
gavilán sobre st^presá. Había ínsiátos, tesisí 
íénciás, mamporreé, coces. Y la eofá, «n v^z 
dé disminuir,.sé afergába, ¿é MárgabiÉiíV' ;
datos que hace más de tres meses, el 28 de iNfiriéndóse á Éarcelo^^^
Junio de este eño, publicó El fíaís: faGilltádós! «Ha catisadia buena tmnrp.aión nuft a! Wnfa
Bi alcaide expoi^ que .precisa aprobar dos 
^ jhCüéfdpá de urgenda, en la,
♦ * I distribución de fbndbá por bbligádlbné| pará él ;
Ei misma cpli^a cqpia la siguiente noticia; |me8 <le Octubre, y una cpmuhlcácíóá del Déíé- 
X gado de Hacienda JapOmpa.ñándo la
á la transformación deí impuesto de Con>-I® situacióh ê i qüe nos endontra-
sumos, toda vez que ello ya es un hecho y | Immen ahora andana y salgan por 
habrá de realízársé para Í.° de Enero del i®* P®f«gfteo registro de negar su apoyo, 
año próximo, escribe ayer É l Cronista u n r “ concurso y  Su solidaridad á úna obra á 
mesurado artículo en que manifiesta terml-1‘í^® hán cooperado tanto y precisa- 
nantemeiiíe que no H será colaborador ,en lĵ ®/J*® cuando ésta requiere y necesita el
ésa obra. Sino mero espectador dé lo quefíf^^^i^' Inteligencia, el buéP deseo y la 
de hoy en adélante realfóéélós j)artidários | y p lup j^  de Jqdos los malagueños
de la transformación. íamantes deésta ciudad, nó sólo los que es
Hace, á  pesar de eso^ protestas, de cuya|P*?3fK*^^^^®ro^®'®®í^*'^“®S0 jí^em pé- 
sinceridád no dudamos, de que se congra-l cargos concejiles dt! Ayunta-
tuiará grandemente si los hechos Víepen á|!|]*®=?^^ '̂^^h0. 48.|^^^ con suS níe-
demosírar que se había equivocado al pre-i 4, ctementos, dé cualquier cias,e y qon- 
ver grandea desdichas para Málaga con la i ? ®‘4h social qué sean ,. puedan ayudar al 
reforma que^ya^á implantarse. . |P4®”
transceñdeoda que ya, aparte
«Los Consumos de Málaga 
28 de í^íefémbre dé 1910 por
se aubastaron éh el alcalde y  los coftce^Ies de|éÍt«pro^ñclrcM
IVlálaga han ge8tfq||íto !a trai»fófm«dan? |  El Exema, señor MUd&teo de Haciinda ha
I puerto», dice á la Dalegaclón de Haden la
letaj, obtéhiéíidóse un beneficio ds 565 424 
idertííPpríS; qué lqgre®a«! coutraHíts en las ar-
Llegó el domliigo, ventoso^ fijo y áqié'ad»?.: 
En cátqrce mfl hogárqs, el cabeza de famiiiá d
el hijo p red ile G to , irritaren á la paréntelá coa 
sus ih^ciencias taurófilás.
I^ácjiaco y Padpr toreanda juntos! |La éQm-, 
peiénda entablada nuévamente! ¡La pfrs||é;ctf« 
va del hüíe ^cicaíandp á Ibs rémisOs y sOiivfen'» 
tandp y desesperando á quienes llégarch tards 
á la ccMa famosa!
Pero he a^uf que circulé por Í qÓo Mádriíl 
ut a noticia iniau^a.
Ño hahía corrida. Los teros eran Wn pegúe- 
ños y. estaban tan débiles, que las auteridádes 
se negaron á péiímiilr sallerán ai rííédo:
¡inmensa constemacfi^n en iaslnas tpürÓfils?! 
¡Oesconsuelo inliníto ea catorce mil corazones1-08 eaiaranes proceaan con prudencia,» fcomitnlcado á esta Dirección ffer,»-ra! con íPcha «iu
,  .. .... - —-_____ __... ,, Lo qufe caílúqtGolégá, e? qüe éa Barcelonai25 d f  s S t i e S e  qnepaipiíaban de espefonza e s p e c ie !
cas. municipales [pesetas 2 erS TÍSa. ,Pgra..*o .^o hay arrténcte'ás c^üm og,'éí proCedlmlentelguiente: * u,iima,. |»,fefc, orden si  ̂ iS.ln tqípsUpes^'adBhorrenda! iCatástrof.^ 
pérjudld^, pdf tentó, úl Erario .m|ínicípal, p)$* I irritante y oneroso ¡tíe cobranza de ese im- H  j tmo ■ Sí ñor —Visto el exoedtenta instruido í veften á Mpchúco y ü
dSBilépr á la suma de 2 678.^58 p é te m  j p««®te, y que aparte la supresión por lá ¿ r e t í o s  L  y fea|!záSdó,con
que se lograría del mpáo siguiente: ^ ,ministerio de la leyese efectuará en la dudad de 29 I f  jL lo  ÜHIiao emocionantes?
vESíOÑES t)EL ESTADO : r  Js |dón de ja ley de 12 deí miémo raes, supri*
PesétaÚ-  ̂ v^^ ’̂ Ú^qdoapí p<ír un año y|tniendo elimpuesín de Gon8unios,8á!y alcoho*vlfp^POJJuaíro_afío8, comd hubiera ocû ^̂ ^
^^ r^ u ío íc ten d ó  que hástá «üMtega-1
í; pero que no pasará áé ahí; ésto est que] P,®f’ ®P4mísmos y pesimismos, qé, háijá e^ 
i alegrará del buen resultado y éxito dela l ® práctico de imp!antaqi(5n y ejecu-se
reforma, pero que no colaborará á ella, 
porque mantiene su criterio contrario, en la 
forma que lo ha venido raanienieúdo.
A esto, aunque pódríatnós hacérioi nada 
queremos poner como objeciones, por qué 
cada Qüal es dueño (le adoptar las actiíutí>s 
,qpí5 tenga por conveniente.
Y de aquí no pasaríamos en esta réplica, 
si e l  colega no hubiera pruralizado; si al 
exponer la idea de no colaborar en lá Obra 
de la transformación de los Consumos, se 
hubiese circunscrito á su actitud exclusiva­
mente. Mas como á ia adopción de dicha 
actitud de retraimiento llama; no sólo á 
éus correligionarios, los conservadoresi si
Rebaja de! cupo dél Tetero , .
20 por 100 de la Contribución ur-
I ba!3a^v3i.
20 por..lP0 8  ̂ Ea •
17 perr ioO; dé f¿ém ■ eútdf izado 
por fa l«y de 3 d« Aĝ ésW de 
1907, hasta ehdra no utlifzsdb:^
ARBITRIOS SHSTI i UTIVOS
Arbitrio sóbre polares sfn edifi­
car. . ir , ¿ , í
ReííáfgO municipal s<)breél tim­
bre de espeetácuíos púbífeo» ,
Idem sobra él céiisümo dé gaá y
¿ élecíricidád. . . . . . i 
I Arbitfte sobre taqmfiñatds. . .
Udem Sobre bébidás espirituosas.
® Idém sobré earhss . ' , ' . ,
8H.G09^ ¡Máiaga, de np cOncedéñtó áhora los beneficios i ide la ley. (jOnsejd de Ministró?, ha tenido á blsn conce­der la supresión totai deqiqhd impuesto, de^de
...................
éq el párfj^tp pítmérci dé íu tercera aiíposí^
transite fiá de la méncionáda ley.
Ds real orden jp comunico Ó V. S. para sii 
cpnpcimiéntb y efectos consiguiéntés. [ Y lo
y elee-
Tótaí
i FródUcielhio lOs CÓnvúmos. *
arbf-
e o M r o o ^ T p R i i i
Por la presente,:sé convoca á todosids 
I señores que componen el Comíié de Gon-
~""J2,44g 422’45
^ ______ ________________ _ fqué tendrá í% ar hoy sábado 7 de! actual, á j , • ] '  • ■ - ; ’ ' '-*1— ^ ‘
ho á todoslos monárquicos, lleganiío haste ítes nueve de la noche, en él Gírcuío R epú-r Uabrtá un défidt dé . . 233.335 55
¡Wicaho. Sallnas.l. rogandóla p u n t ü a l M a ^ ,  p i,jf^  « trirae parpüó í  ]M é.>rM trtc. 
lencia. 't Hxttecrdíharfíís, ímterjzadoá fter te ley
I ptí, como el dé huécós, éxiáléhta én ífteó, é! 
j dé fiicéíidios.qúe sé Cobra én Vúíenáfá oilgún 
lotrOi ■ _ ■ ' ■ ■ ;'3
j Para tes cálculos de los arbttHóS de timbre 
-  . , i . , X . j de espectáculos, ínqúlíinates y carHesV sé han
Se ru ^ a  la puntual asistencia, á los républb | tenido en cuente los mismos datos y éntecetten- 
icanosfederaies, á su sesión ordinaria que h&jtes remitidos por ef ministeribdé Háciéhda^
271.294;54l niuiisiro ffé
1 1 qúe';
■: buísmo que ¡coa ciértes^degoa de tes préseRía- 
122 509 7 4 ®n te iiiformécíóa del Ayuñíamieííió, plfe- 
■ ’  |g08 en que habieiteo firmado reépetebies per-
ttenas de Málaga para adherirse á la Supresión, |trá?tedó á V. §:pára su cpiíóíjimiénte 
l'apareció á ülíims hora todo ió contrario: que!tós iridiados.
Iprotestaban contra la ley y contra sus bsnéfi-| Lo qüfe traslado á V. S. á mi VeZ, para su 
Nos. iconpeimíentoy éfgcíos iódlCádos.
I; Este caso estupendo liérió de ásíJiíibro á |  Lo qpé irásiado 4 V-S. á ipí qez, para sp 
Icüéntes !ó conóderon el propio efecto nos tePrxOdñiieñío, él de ’á Corporadón'dé áuijté*
I cáüsó ayer él ratatír, acogido en un (liarlo, de l éidsncfa y efectos qüe Se indican, fq¿4|ii|qlé ss 
rque telegrama déi señor Rodrigéñez era|sifya acusar fédbpde la prsséaíé.»’ ' ' ‘ i 
apócrifo. i La dJétfibucten dé fon<¿3 cuadó
, Cuando más se comc-nteba eí pretencioso I reteécío pj asunto de lósXóhsutnsSi éV alcalde j 
i suelto, IJfgq ei correo de Médrfd á la Delega-1 pj-ópORe qué coníp dfil mismo jian dd íjeriyarsal
10.000
Milisres de persona? ccudierón desáladas á 
las Cuatro Calles y é la calle dé Espoz y Mi­
na. Sí; era verdad, AUí ©Btebeii: ios carteles 
enunciadorés del desastre. Y después dé leer­
los, los aficionados retfráqanse con ia cabeza 
baja, renegando, maidldeliidó, y encontrando
¡Oh. amigúe! ;Cres(J coamlgP^ q e! día
l.° ds Octubre, T4000 fnadrífeños hubieran 
consenti o, jubilosos, In que la suspensión de 
garantías se prolongase un año más, con tal de








i  V i
Los gremios reunidos ayer en el despacho 
de! administrador de Hacienda, desigRaron los 
siguientes síndicos y , cíasificadorés:
Sastre^ sin géneros—Sinú\aos. don Auto*
. 2 445 422*45 Haciteda y con éi ej pliego del direc-1 acuerdos^itepóríantes,sé celebre^ Jímenéz y don Francisco Céspe-
* ‘'‘"•'‘̂ íténdo.iá ,íeúi? cuyaptepNp^^^^^te’l^Údósé de priméra ten.ypcé^-H, .y ..■ ■... ■ Jo r general iHé ^
g 67S 758 fe^|tenc]#8é hábil pUeStq en téjá dé jUiejo. Irjapara hoy á íte tres y en éú défécjpW m l-l Cfasificadore.^: don Juan de te Cruz Moreito 
íY qué deéencahto para los consumMas y |  figije gj iqneij dé segundú,. ; . ' ' ; i don Celedonio Pérez Cruz y don Maíias Qon-
Sé acuerda así, y^Viévahta la WsÍÓh.[ "
é| extremo de decir que deben abstenerse 
4é prestar todo concurso y á Invitar Ies 
que estudien .sí convendría ó no retraerse 
en las próximas élecciónes municipales, á 
fin da que los republicanos consumasen la 
Obra' $ih ningün tropiezo y que; ellos, los 
triónárquícos, no tuvieran solldarídád algiir 
na CQO te situación que ha de crearse, cüth- 
pléños agregar que á ésto sí hemos de opo 
fiét las objedóhes que soi? dél cáso^y que 
jú^amp.?^pertinéntes y récordar al avisado 
y orsílnguido colega lo que olvida, (5 np
q u im  reeoridar en estos momentós.
¿Cómo van a dejar de ser colaboradorés
Ld sesión de ayer
jle ceiéb^arsé, el próximo domingo 8 del actual, ¡ 
4 jas ocho y medía de la noche en sq. teca! so­
da! Sevérlanó Arfas nüm. 11, para tratat; aluq- 
íps de elecciones. [ ' '
El Secretario, Carbonéro. -
y rechazar toda solidaridad én esa obra los 
momárqulcps, así en conjunto y sin distln- 
cí(5n dé iuátlces, cual éliiiario cdtjservádof 
propoÁe- y nada menos, qué.íavitándojes á 
un procedimiento tan exíremado Y de tanta 
grqvedúd cpuip élquq ^upotie para los par­
tidos pmíticos el retraerse de la lucha.elec- 
toia!, esto é?, eí abándpnó y la dejación de 
lo que, bajo éste régimen, és deber primor­
dial de todo partido en que éhearnan un 
iíléal y iqios principios que deben defender­
le  y ipsteiptarse ante todo?
Bien sabe Cronista bandera 
político-económica, que así puedeJIamarse, 
por que eso es en realidad, de la abolición, 
ja  supresión ó la transformSdón de los 
Gonsümos, ho ha sido levántada y següiitá 
solamente por los republicanos; la han se­
guido también los. pártidós monárquicos 
llamados libérales y democráticos; sabe qué 
el partido qué hoy se haliá en el poder, ba­
jo la jefatura del actuarprésídente del Con­
sejo de ministros, señor Canalejas, ha he­
cho de esa reforma una de sus más cons­
tantes y fervientes propagandas. Y ajhora, 
cuando desdé eí .Gobierno se Implánta la 
reforma,, cuando en Jas Corté? se ha dlscn- 
tido y se há aprobado la leyide transfor­
mación de, los Consumos, y  con la saneiián 
de la corona se promulga íy ̂ se pone en vi­
gor, ¿cómo van los monárquicos, por lo 
iíienos los Hberafles-y demejerajás mlhiste- 
riáles, á rechazatfá, á negarla él concurso, 
necesario para su mejor éxito, á abstíéuárse 
de toda solidaridad con los demás elemen­
tos pohtteos que la acogen %on Simpatía ' y 
pretenden laborar y trabajar con entíisias- 
jW  y buena yoluntad,, á fin (je que sus 
efectos resulten en la práctica'lo más be­
neficiosos que sea posible en su aplica 
clón?
¿No sería esto un caso insólito de rehel-|íff¡,""‘ 
día á una ley del reino, que. los monárqüf ®
Centros etecíorales de la cohjucdón repubíi 
caño-socialista donde los corre^fonarios que
te Comisión de presupuestof dél Corigreéo, 
entendiéndose que lás carne? tributarían- por la 
mitad del actual gravamen, ya que éstas pagan 
en Málaga al año unas 7d̂ Í̂309 pésetes íde 
Consumos. V
Los (nipos de las cesiones del recargo de las 
contribuciones urbana é Industria! y arbitrio 4e 
patentes sobre bebidas  ̂ exceden á teüeifm#
Po-Preai(|[do por el alcalde, n̂efíor Aibsrt 
mata, sé reunió ayer e! Ayuntamiento para ce 
lebrar cabildo de segunda convocatoria.
lo deseen, pjueden acudir en esta capita] para | ofíclalfes, y m  canibio é« rebaja el del reOirgb
saber si están Inscriptos en el censo oficial ó 
résoívér cúaiquiér duda sobré elecdonés.
Centro Instructivo de obreros réput)lícáitbg 
del cuarto distrito, calié del Huerto dél Conde 
nüiiiero 20, toda? las noches de 8 ó 11.
Centro Instructiva obrero republicano áe{
sobre consumos dé gas y eléctricidad. por estl  ̂
marse suaceptíblés de modificación los datos 
del ministerio de Hacienda acerca de los mia­
mos. !■. i--:
No se recurre á! repartimiento general, pre? 
firléndose el arbitrio sobre inquilinato, en cuan
sexto distrito. Carrera de Capuchinos 52, de ¡te sé funda en una basé más defta y ̂ meno?
Cóncüitferon á la sésfón los señores conce­
jales sigmenies: • *=
Liñin Serrano, García Morales, López Ló­
pez, Pérez Nieto, Román Cruz, España Gar­
cía, Guerrero Bueno, Olmedo Pérez, Aiarcón 
Sánchez, Hidalgo Yébenes, Magno Rodríguez, 
Pino Ruiz, Gómez Chafx, Díaz Romero, Va 
lenzuela García, Faziq^Cárdenas, Luque San
A g u a s  d é  L a i i | a r ó n
Eí agua de ia Salud déLanjaróíi coaviená á todo 
el que por su prafesión lleva vida (<éd'éíitajia y 
sor falta de ejerdeio nó hace de uii níodó com 
pleto f« álgastíásj. —Molífia Lario SI.
C R Ó N I C A
DESILUSION
Ei sábado, 39 de Septiembre, liná ínménsa 
muchedumbre sé éstacidñaba en Iqs Cuatro 
Gaflés y vías adyacentes, pgüardaiidp, dinero 
én ristre, á qué ' abrieran fas Vénteúinas del 
despacho de billetes dé lá Plato ds foios.
Propietarios, irtduétriaiéá, cbméfclahtés, 
obreros, maletas y maletíflas, éspérabáh con
chez, Rueda Martín, Díaz Bíésca y Murciano I empléádós dé Mosquera Se
Moreno.
Acta
Ej secrétario, señor Mártos, dió lectura a! 
ácta dé fa sesión sntériof, que fué sprobads 
por unanimidad. .
9 á 4 de te tarde y de 8 á 10 de la noche.
** «
Los electores que deseen obtener ejempla
expuesta á errores.»
Hemos dé hacer constar qtíe .él rcñdfmiéñto 
de BU .000 pesetas calcuisrdo al árhitrlí) dé íte 
qúiiinato, el de 317,500 ednib producto dejér-
íancia extendida, én pajpéJ común y dlrigldú ai 
presldénté de te Junta Provincial del Ceiiso 
élecíoral, acoiúpaflando cédula úérébnal' co­
rriente de! sdlidtanté, éín cuyo reqiúsito ñO se­
rán aquéllos facilitados,
Precisa, además, qué el firmante sea elector 
del respectivo término municipal.
Se ruega á nuestros correligionarios (le los 
pueblos lo tengan así presénte, pues, dé oím  
modo,jas péticiohes dé ejemplares deí censo 
tío puédeh&ér atendidas.
de jos «anteCédénie.s remUidós por él hiitiisw 
rio dá Hadéndá á la Comisión de PresupiiéS* 
tos del Congreso de los Diputados pato^éi ésl 
tu(^o (Jel Proyecto de ley sobre supresión del 
impuesto de consumos» y té  visten, por tanto, 
carácter, oficial. :
p r o v i n c i a í  ;
Bajo la presidencia del señor Rosado y con 
aalstonda de !os señores Lé(to:y Serralvo, Cin­
tera Pérez, C»ffareíiá Lómb.».rdb, Eloy Garcíái 
Pérez de íá Cruz; Lbmaé^-11104062 y Martín 
Velandía> celebró ayer s^sÍQtr ’éáté oi^anísnltp, 
adoptando, después dé léidá y aprobada él ac­
ta de la afitéfior, los siguientes dcueVdos;  ̂
Aprobar el informe sobre 'el pifesüpaestd dé 
la cáfcél dé partido jJé Máiagá, para él próxi­
mo añ<) de 1912. ‘ '
Aprobar el Informe, proponiendo se rccuérdfe 
ai Juzgada de primera instancia
M i s c e l á n e a
i  Bsy rei;ar9i.-[| alcÉe y loa ceoaamaa.- 
IHÉoa y fiarcÉaa.
En señal de duelo
_ _ . , . del distrito de
la Méftéd de esta capital él envío dél teftim q-__  ̂ .......»..^uu„,a»wu«c tc«w.« uu,?
já^tedusión el lndi«trlal, lo sacará de «i boísfiioeí 
. Idefinitiva en «I Manicomio, de José Pérez Ris-|consumidor.»
No hsiy semejante recargo. del 20 por 100 so
5 Continúa ia prensa iocql cámentándo en di­
versos tonos, ia resolución del ministro de Ha- 
ciqndu retejtjva, á supresión del impuesto de 
Consumos en Málaga. .
^ W ^ n id n  Mércanilí; qüe' .nc¿.ha leido  ̂.sin 
dttdú. lp qúé hemos escrito sobre él Pefílcúlar, 
úlcé 4Yér; fflcaffrehím; én úñá Inéxectitud que 
jiQ ^darnos acíqrará ̂
' «EñtonCé?, el sopor 100 guisé té recarga 
á lá éonttlbücióp y él I t á  te; In-
Jí el jmpuésló dél gas (Slá eléctrlcl- 
dád y €#ímpMé8to de inquilinato que tendrá Q9C
.
Ei alcalde dice que tiene que dar cuenta á la 
Corporación municipal del failedmlento del 
que fué querido compañero don Ramón Rüíz 
Mussio.'
Dedica encomiásticas y cariñosas frases á la 
memoria de tméstro Venerable Eínfgo, y propo­
ne fós Siguientes acuerdos:
 ̂ CpúÉífgh|r en acta él sentimiento de te Cor­
poración por tan sensible desgracia; que una 
comisión de señores concejales visite á lá fa­
milia del difunto para teatimoniarje eJ pésame; 
y que se levánte ía sesión en señáí de duelo.
Ei señor España Gárcíá se adhiere, en nom­
bre de la minoría conservadora, á las raanifes- 
tenioñéS de te presidéiicte, elogiando la meri­
toria labor municipal del señor Ruíz Mussío.
Lo Propio hacen los señores Díaz Bresca y 
AteteAorS^Snchez.
& señor Gómez Chaix manifiesta que, sien­
do teimiraera vez qué los concéjafés
dignasen despacharle»..
Al fin comenzó ia éxpéfidlción y empezaron 
los alborotos.
Los revéiidedores Se habían reservado las 
localidades predilectas dél püblicO, sólo tes (jé- 
ras y molssíás qüedaban en lás íaquillaa.
Y se oían diálogos eomó los siguientes:
—Quiero'ún andanada dél 4é ■
--^No pcidemos éompteceflé,
—¿Y una deí 6?
—Támpoed.
—¿Paea qué tienen ustedes?
~ Palcos.
—¡Palcos! ¡Pero esto es un escándale!
—A otro, ¿Qué quieré U3teé?:
'- ¿̂Cóm'cf es eso? A mí rio mé ha despachado 
aún. Tengo abandonada mi cafniGería deade lás 
siete de te mañana y no nie voy sin un bilíeto.
záiez Ruiz.
Proenradores.-rSbdicos: don José Már­
quez Garda y don Eraiüo Rodríguez Casquero.
Clasificadores: don Juan Márquez Garda, 
don Antonio Eloy Garda y don Manuel No- 
guéira Jiménez.
Con/íteros.—Síndicos: don Juan Ramón del 
Río y don Anto»ío CartaBóo Heredla.
Claslflc«dorés: don Antonio Mandila Ruíz. 
don Juan Chaparro QómRre y don Cristóbal 
Márquez Merino. '
■tárpintérós. -^Síndicos: don Ramón Pérez 
Siles.
Clasificadores: don Rafael Qarmbna Húrte'* 
íjp, don Frándsep Maitii!i Rahdó y 'ddn Fjfán? 
dscq Conlréfas. , ' ;
¿lírróeroi.—Síndicos: (ion. Ramón Sedefíb 
Sánchez y don Joaquin Gallego Viiíanueva.
C aslficadores: dph Francisco Muñoz Pozo, 
don Gdbrlel del Pino Máfífr, don Juan- Baró 
Léiizá, don Diego del Rio Marín, don Rafáel 
I Mfliét'Morillo y don SnHqtíé Cjuces VHchez,
I Herreros cerrajeros,—Sbdlcó: Doñ Salva­
dor Fernandez Santeña.
> Clasificadores; den Rafael- Ramírez Boínc, 
don Joaquin Marin Péréz y don AittóMo Telléz 
Ortega.
/=umíZ(?¿’«//í?ps..—Sin4ic{)s:.'d^ Enriqua Ls- 
za H rrera ydqn Bonífjínó QÓihez Martínez.
CiasifiCéddfés: dOn Félix Pérez SQuyírórs. 
don Fét:hartíi.b Garete Qóhgora y dóft Félix 
LOpéZ dé ÜráMe.
€ o f l d ú c . c i á n  y  s e p e h ó
Ayéf, tarde, á las cuatro, se verificó eí acto 
ds conducir á  la necrópolis de San Miguel, don-
— , , - . - ------------ — »dé toé inhumado, el cadáver del !}m)rtüna(ió
En aquel momento el carnicero aestía qué íe|niño José TayUeferGü, que tahírágíéa muerte 
tir^an de «na manga. . , pncontrara vfejahdo desdé SéVílíá á’MSÍéga.
curtida, ejas legañosos, I Como dí'cimos en otro lügár, hqfaá antes (?é 
gorrilia y panta.ón da odalisca, le décíá en voz lia señálsdá para el triste acto. i!?¿ó é l pedid
I sit JT  ̂ . .. . hermoso Pepito, desarfoiíáridose en la e sk -
^ S s íg ^ e  de la fila y véngase é la cslfe de dón una dolorosa escena entre nuae-tro apen'^-, _ „ í a l
la Gruzi Tengo una barrófa dél 4 qite quita !s 
cabeza.
El carnicer(3 ponía el grito en el quinto piso 
'  la casa cercana.
t bt* j i j  v v ' - f , ’ , ~iQ«® 9»ita la cabeza! ¡Ya sí que se te vov
Mussio.lá quitar á usted! ¡Vsya’uti abuso! ¡Todo ei d ¿  
to P^’abra, porque !a|péiJotierién tea rfcvesidedoreslíQásrS 
®*"°®M hÍhsrga.y ía expresión eá tranceaf día! ,uuar
liniéstfa rébéidé 41. pensamiento.
La memoria dé! señor Ruíz Musaio, dice, es 
de aquéitesique no necesitan enaltecimiento, 
penque to honran por sí mismas, con el esplén
dida recuerda de las Virtudes dá finado, ¿te sus 
1® éeveridúd tor el 
tcidos' fds (íéberéá sodál^ii y político?. - - "
■ Mu^te un ciudadano ejemplar, un
iéájy im m?iíagiíéñ.0 qoñs-
,4ante efmmaítdo dejengto 
I f  Pátria y á su ciudad, tes 
- i »b _ví() con todos los éntusiasmos de aú eaoírito
Y aqjuf, e n M ^ a ,  círcun$(:HbÍéndorios| Finalmente s^üfeoriM pedir ¿nteceítentes^^^ # 2 p W Í ( » i . 6 é í i n & : T O
escebiálía entre ona tera
que sólo van
El revendedor se 
péstád de ínjuriás.
—¡Sé están poniendo foa toros 
;á poderlos ver tos millcnarlosí
* Mosquera con
todo el billetaje! ¡Que Machaco y Vlcentlllo 
toreen para el usía!
La lárgúisima cola experimentaba violentes 
oscilaciones.
Algunos desesperado» se salían de ella, gui­
ñaban á un rsVendedor y én la calíe más pn xi- 
ma terminaban ei bonino contrato.
Como el escándalo arreciaba y la expendí- 
dón de bliletés amenazaba convertirse en un
sen- confilcto de orden público, funcionaron los te
léfonos y dlóse orden de que ingresarairenía
vez! cárcel todos ios revendedores que se afeércasen
dfeimo amigo y las personas que lo aguard;2« 
pán, escena que sé répitió aj ver cerrados para 
yémpre los Ojos dé |a. angelical criáíurPj encajv 
to dei hoy desolado hogar <te Jos señores de 
rayllefer.
Para ofrendarles eJ íestífnonfo del sentimieit- 
ío que e« ellas ha producte<^te 
CÍa'pór que afravIesaR, aslstléron sus ñusneíq- 
saa re.i^cíoíiea. , , ]
Sí afgítjí consuelo puede'caber á los afíigldos 
padreé y demás tomÍíte áoi'jfifor.tuiíadai niño, 
«ir vates de íenirivo eJ génejrel sentimiento qué 
él fatal ácéideníe ha bau. â do en Málaga. ;
RéíteraRíos I  ios déá.cón‘só'á!los padres la 
expreilóa simx r a dé núé^ro,dolor.
i
fi,- -
Esíu(lio fotográfico. -  El m|s. impórtente de 
Meíiiomte dé ESpsñá. ;- 
Arte — Éíéfféza ^  — Perfeciáóíi 
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Ca tocara da (spcrav
3̂
Más vale evitar que curar; todos sabemos 
testo. Y sin embargo son muchas las personas 
que consideran cosa desdeñable, enteramente 
t>Hiadl, la leve indisposición del día que dentro 
de una semana se habrá trocado en enferme* 
dad.
Los males pequeños se convierten en sufrí* 
mientos grandes.
¿Esperar? jQué locura! ¿Por qué esperar? 
Esperar á qué? ¿A que estéis más enfermos?
Tan pronto como no os halléis bien, sí pri* 
mer síntoma de debilidad, tomad. Vas Pildoras 
Plnk a;ue dan sangre y tor*V‘scan los nervios.
Vaporo Corrtop TrasatlSiticop
d a  P in i l l o s  I z q u i e r d o  y
Mío al Emll-Plata, cae aallOaa tUaa caOalyíaaparaSaotaaJoat
S a lid a s  de
C-«
CADIZ el dia25 de Octubre.
M á la g a  - p
BARCELONA el día 18 de Noviembre. j| 
VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
S e r v i d o  á  l a s  A n t i l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  *̂ ĉada 16 días
a Balases 15 Octubre.-Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha
baña y Matanzas. o r»> Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Qua ntunamo, Santiago de Cu-
16 Septiembre,—líierto^RiS^Sláyagaez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha 
baña y CárdenasPIO IX
Admiton además carga V pasajeros para Canarias y Ñew-Orleans y carga con 
t para Sagû , Caibarien, Nuayitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N»pe, Con frasbordo en la 
Haba? y para Quantánanío, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santíago de Cuba. .
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con
clase Instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3. 
olios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
5 5
N n é T o  U e j  i d o  é o  p u n t o  ( ^ o u o l ó )
Trajes i n t e r i o r e s  d e  l a n a  ( i n c o f f i b l e s |  _
R e c o m e n d a d o  p o r  e l  D o c t o r  A N F R U f ^
O n v a n  o l  r e u m a  y  © v i t a i a  l o s  o n f r i a m i e n t o s
EcoBomia de un 20 por 100 sobre sus similares.-Unica casa de venta en Málaga, Cmuiserla de J GAR. 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
gran invento
Para descnbrir agua*, la casa Flguerola, cons­
tructora de pezosartesianosí. fia adquirido flei 
extranjero aparatos''patentados y a <rol ados por 
vartoi Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterrái^s hasta 1.4 protuhdldad^ 
101 metros. Catálogos, grati*, por correo,, 300 
pesetás en sellos. Perls y Valero, S. Valencia.
“El HE1 K  US
La Srta. Rosa Dleguez. que vive en Naval- 
moral de la M«»ta (Cáceres), calle de Piim, n° 
fj, desde la edad de quince años era victima de 
d ’oro*artemla. Prolongados fueron sus males; 
pero desde el día en que/tomó las Píldoras 
Plnk, se curó con piúcha rapidez.
«Siempre me septia muy débil (escribe): es- 
taba pálida, enflaquecida y constantemente 
padecía de algún modo de malestar. Tenia 
opresión, palpitadonea áel corazón, ya no co* 
mía. estabte siempre tristé y cotí hada lograba 
distraerme. Dando crédito' ó los testimenios de 
curadón que había leído en los periódicos, me 
decidí á experimentar las Pildoras Pink.’'̂  ̂ten
¡)roprfa Europea jMartinez Ik
Productos químicos, Industriales y farmaceüticos, Pinturas, Esmaltes y Barnices, 
minerales — — Perfumería — Cementos — — Precios económicosAguas
DESOE AIITEaUERA
Sr. Director de El Popular 
^ D istinguido correliglc narlo: Coincidiendo cpii 
la defensa que hizo en ía Diputación Provincial 
sobre la supresión de la Guardia municipal en 
ésta,he de manifestar ó usted que.debidamentfe 
firmada,he recibido t-oy una carta de un guarda 
calle que rae dice, entre otras cosas:
É  «A! guarda calle que lo paga el vecindario y 
que, por lo tanto,sólo á su servicio debe estar,
fléh lib Kaii sentado perfectamente. Tá^ pron-(peMnersélv?^^^ S
f i r ™ d l f e T l b t ó i d o “ ^ ' 8  y -<le?“ n.¿ndp por
dolencias y restableciéndose niis fiierzas.
Puedo decir bien que sus píldoras me han de 
vuelto la vida: le estoy ó usted agradecidísi
ríia.»
- Las Pildoras Plnk son un Incomparable re*', 
generador de la sárigre;‘curan todas las eiifer* f 
medadesque provienen déla pobreza de san* 
grs ó de la debilitación del sistema nervioso: 
snemia, clorosis, debilidad geheraí, jaquécás, 
neuraigias, dolores de estómago, reumatismos. 
S& nallan de'venta én todas las farmacias, al 
precio-de cuatro pesetas la caja ó veihtluhál
pesetas las seis cajas.
lo tanto 6 horas, sin descontar el tiempo nece^ 
sario para comer y otros menesteres, que sólo 
invirtiendo en ellos dos horas, resulta que tra­
bajan 2Ó horas los que sólo tienen obligación 
de servir al público en la vigilancia nocturna».
Aquí termina el relato de mi comunicante y 
comprendiendo tiene razón se lo manifiesto, 
pues este recargo de servicio en estos mo­
destos empleados es una de las consecuencias I 
naturales de la supresión de la Guardia muñid* 
pal. . .
Como el x>^\tá\co Heraldo de Antequera 
se permite ¿fecir, contestando á El POPULAR,
J a b ó n  Z o ta l
DE BURGOYNE (Londres)
El ideal de los JABONES antisépti­
cos, medidnales y de tocador. 
Desinfectante sin rival para curar las 
enfenmedadés de la ptel. 
i Venta: Bazare8,Farmacla8 y Droguerías"
"AUna Peseta cada P a stilla
«Que es posible que si antes de votar el acüer* 
I do en la Diputación, el seiíor CiPtOTa se huble- 
' ra informado de persor,á3 Ihipárdales que hu*
35̂ '
C a ji ta s  d é  II Iá " p e r la 3  ; 
d© v en ia  éR lodas las  ía n n a c la s  
ÚnUo im p o r ía d o n  
ENRIQUE FRIMKEN. m a l a c a
0 l i f ? 4a c i r a s i  m U m M m
in s t i t u t o  d e  M á la g a
Dfa 6 á las cinco de la mañana
Barómetro: Altura, 759 09.
Teftij^eratura mínima, 144.
Idem máxima del día anterior, 25 0. 
Dirección del viento; N.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
A N I S H  A H I N A
P U R G I A N T B 3
LA ANISHARINA
Antonio Mir CousinoPurgante re parado por el farmacéutico 
D  El P  U  R  A  T  I V  O lliV  El R  D  A  D
v.A HLKisbsiriiiss es el purgante más agradable de cuasíto» se conocen.  ̂ ,
ES Ín i !h S r Í n S  pürganteTno produce dolores de vientre en absoluto, y per lo tdnto, puede
administraw^Dá^^sperjon^^^^^ hasta los niños como une
verdadera SoloSina._ «iemprc álos demás pur
sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos
Todo efaue se pürgve urá vez con ü »  ÁnifehftiFítt»» la prefcfirá siempre
*«««>'Las personas biliosas aep̂  b er u o un verdadero extiroador de ias bi-j¡ jí A- iiñ tprcio üe 08001: V así rcsultará un verdadero extirpador de ias bi-
‘-«ennñ Farmacia, y Drogada.
25 céntimos e l  áioliiíe
IPURG&NTE
J o s é  O u z m á n  M i r
S a n t o  H a i* fa , n ú m . A l a b a
Hamburg’-Amenka Ünie
N o t i c i a s  l o c a l e s
Y  v ü L í T O S «Jjj0|.a comof^hQjjjp cómo no quedaba indotada 
í An,*cquera noy de ese necesario servido-^, y 
___  ' como aquf w
--;--- - .. Ll
HCIUBRé
Sol «ale 6‘13, pénese 6'2
7
Semana 40.—SÁBADO 
Santos de ftoy,—San Marcos y San.Serglo. 
Santos de mañíana.—Santa Brígida. 
JaWlco para hoy ̂
CUARENTA KORÁS.-Iglesla de Santia­
go.
, ihira mañana,-‘ láem.
*—a——— A—— »B¿i' '
M u r o  y  S a e n z
riimi K wiHs' som
ie  corcho cápsulas para botellas da todos . 
loros y tamaños, planchse de corchos, ^ara loo 
iios y salas d@ baños do
^  HláOY v ’ - '
CALLE DB MARTirogX d e  AGUILAR I 
(aoLzea Teléfono n.* 31S
A i i d i e n c l á
Harto
y que creo naaie poui . .
mi significación política, en esta Qcaslón, me la 
guardaré en el bolsillo.
Efectivamente, en Aptequera, más que n’n* 
.gttno deseaba la supresión de la Guardia munl* 
cipal todo aquel elemento sano que venia ob* 
servando que ésta sólo ee empleaba en mane­
jos políticos, impropios de ese cargo, sirviendo 
en ocasiones de verdugos del pueblo que la 
pagaba, y como comprobante de esta afirma­
ción citaré el caso de la Cruz Blanca con su 
jefe García Vergara, y el no menos notable de 
las últimas elecclones,capitaneada por donjuán 
Muñoz García. ¿Son ciertos estos hechos? 
i Creo que si! Con estos precedentes claró que 
el vecindario honrado deseaba su supresión y 
cuándo la gitardia de Seguridad llegó á esta, 
te ensancharon Ies corazones,pues entrábamos 
en la garantía del derecho y el respeto al Indi 
víduo, tantas veces vejado por ambos partidos 
turnantes.
Unida á estos antecedentes va la cuestión 
económica, otro de los motivos causántés del 
deseo natural de la supresión.
Nuestros Ayuntamientos haciendo presupues 
tos impropios de un pueblo muerto, despilfa­
rrando el dinero, en una empleomanía que ya la 
quisieran algunas capitales, falseando el Censo 
de población para obtener una categoría qué 
realmente no tenemos-consecuencias: arb!
En la sala primera eémparedó ayer Miguel Mi-1 trios dé pesas y medidas, vía pública,ehrrUajes 
llán Jiménez, acusado del delito de hurto de 124 y tantas otras gabelas que directamehte'gravan
É n  L iq ju ii is c ió n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
pafeaáoar “’̂ " ”®”“ Oxoiilod9sloa dere^^
víaos Secos de i6 grados iáÓ8 á f  pesetas, y o, mnucia a lUt .Sw 40 * QA'
Iw8 16 66 litros.  ̂ y,
Dulces Pedro Xímen á 7. Moscatel Lágrima de 
10 cis adelante, Máíagá color de 8 eií adelante. 
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
MBr"*
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m á r i é s
LÍNEA ISLA DE CUBA
filas de Málaaa los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San* 
í ! a |o T c S " c a f f i ? & Í S . i l t a  y Clenínego., directamente y,.ta tra.bordo, ^
El vapor correo álemán S iísiB ia
de 4.800 Saldrá de Málaga el día 10 da Octubreda 1911, admitiendo carga pata lo. cita-
do« puerto*.
Informarán CT Mélagh ló8 Consignatarios Sre*. Baquergj Kusche y Martín, Martínez de la Ve­
ga número 17..
R eal C om pañía>^stiiriana dé M in^;
MÉNDEZ NÚÍtÉZ. 3.—Málaga.
I H S T A L A C I O
TA IEN se vende ún automóvil de 20 caba 
líos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuefza eléctrica parann^ 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en ias 
estaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquiian pisos de moderna construcción cqa 
vistas ai mar en la callé SGRierh n.** 3 y 6 coa mo< 
tor eléctrico para el servicio dé agua.
Escritorio^ Alameda 21
O a ra h in e ró fa lle e id o  
Én el hospital militar ha fallecido el carabi* 
neró ds esta Comandancia Matías Sánchez 
Moreno.
M I c a rc e la r io
En la sección de cuentas y presupuestos de 
este Gobierno civil se ha recibido el presupues­
to carcelario del partido judicial de Antequera, 
para el próximo año de 1 912, ;  _ ' .1
- ]Qe la  iío lo n ia  e sc o la r  iArroyo'HoiiBO ^ a« - -  -
Señor 4Íréotor4-^
Muy señor nuestro y de teda nuestra mayor 
consideración y respeto: Constándonos el par- 
ticutór aprécipjr celosa prédilecclón que le me­
recen todos ios actos generosos, caritativos, 
que se desprenden de autoridades y señores 
pudientes de nuestra hidalga Ciudad de Mála­
ga, nos atrevemos á molestar su superior aten-
T A L I - a R :
p^ra ía preparación y colocación especial
. • DEL ZINC
én tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas,
Rrt@8oh&db8) esebeifiSf ihésisulas» renjaí©*i 
' . cresterías, etc. etc.
D E P Ú S I T O S  P A R A  A G U A
E » t a  C ó m p a f t ía  g á P ff ln ti* »  s m s  t i> a b a jo a
E 8
=  d e  «
Tuberías ds plomo para gas y ágUú̂ ]\ 
l^ños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REQADERASi. ETC -  :
loM © Ziic para leatllatleaes ©ilaf
P íd a n a e  p p e su p u e s fo i
-------  ..
déí censo electoral de Cuevas 'de San Marcos Uos buenos ultramarinos J e  esta capital; toa 
_ ' , hna  I pedidos á don Gonzálo Castellano, Fernaodtf*
y lampinos. Q ^ i n e e n a H o s  l Camino 7 , 6 Santa ^ r i a  7.
dispp-l A v is a
E l Llavero
I En ja cárcel pübílca se encuentran á 
ífí^íóíLdfiL.?PÍ)efnador civil, cumpliendo quince 
I •* J jteen ctu  _
! P o r  e r  ne go ciado  corre spo n dien te  de este
Gobierno civil se expidió ayer una licencia de • ??thal á las 8 de la npehe, en el café 
caza á favor de don Gustavo Torres Castro.
I A c c id e n te s  d e l  t r a b a jo
1 En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de
Fernando Rodríguez 
S ANTOS ,  Í 4 , - MAL AQA
Establecimiento de Ferretería,, Exteiía de Co­
cina y Herramientas dé tddáscfaSeSi
Para favorecer si público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2‘40. 3, 3‘75, 4‘5Ó, 8tl5, 6'25, t, 9, 
10 90,12 90 y 1975 en adelante basta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á tc.do cliente que com­
pre por v lor de 25 pisétaa.
Bálsamo Oriental .
Callicida itifaiibie cUrfiílvo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en drogueíías y tiendas de Quincalla.
Unico r«)re*entante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «ElLlaverr
Exclúsfra depósito del Bálsamo O íenia!.
plantones de acebnche.
El representante de la ley solicitó para e! pro­
cesado la pena de dos meses y un día de presidio 
mayor, mostrándose conforme con esta petición 
el letrado defensor, señar Blanco Solero.
Señalamientos para hoy 
/ . Sección 1.^
" Vélez-Málaga.—Lesiones.—Procesado, Manuel 
García»—Letrado, señor Hfrraoso.—Procurador, 
señor Berrobianco.
al obrero único pagano de estaa orgias—
Y por último vamos á la cuestión principal 
de ini escrito. Si se suprime la Guardia ihuniei- 
pal por eqOnbmias.Gonformeestoy, aúnen con­
tra dé la ópinión de mi comunicante,y de usted, 
señor Cintófa;.. pero, desgraciadamente, las 
ec^omlas no parecen por ninguna parter 
Haca días se ha establecida un pujüato entré 
ccrisérVádores y liberales para averiguar de
quién partía la idea de aumentar el sueldo á la
*** I guardia de Seguridad, disputándose ambos
Relación de los jurados que por sorteo han de, bandos la primada con gran encarnizamiento. 
ííCtuar en el presente cuatrimestre: 1 El tal aumento está en ejecución y si mal no se
Distrito de Gaucin f sumar, creo que grava á nuestro municipio con
 ̂ ^  Cabezas de familia' i 6.000 pesetas anuales, esto provisionalmente,
Pprpn R o V» madores, como
Samd-or iá n c L  E .£«a S ta r á ñ  '
Sánchez Moya, Gaucin.—Don Carlos Vs'leio Se-' **̂®**̂®*̂^̂ gratificaciones á dicho
rrano, Benaiauria.—Don Antonio L ó p é z ' R o m e r o , „ , . * .
Gaucin.—Don Carlos Garda Viñas, Benalaurla. j Como yo entiendo que el cuerpo de Segurl 
—Don Gerónimo Delgado Fernández, Gaucin.— ; dad, regularmente pagado,no ha de admitir es 
Don Andrés Wrez Oarció, Córtes.—Don Fran-; tas borchornosas gratificaciones, esas 6 6 
dsco Barea Cote, Benadalid. - Don Juan Siles 7 000 pesetas deben nuestros ediles destinar
lid.—Dolí Antonio López Arroyo, Benalauria.—I ,* con un sueldo de 1.000 pesetas pueden 
Don Antonio Garda Narváez,Gaucin.—Don Pedro ’f  y cata
Sánchez Infantes. Jlmera de Libar.-Don Carlos i quedaría dotada la población de tan im- 
Fajardo Mova, Gaucin.-Don Andrés González portante servicio, satisfecho el señor Cintera y 
Bautista, Gaucin.-Don Juan Ruiz Villar, Cór-, nil comunicante descansaría más y el Ayunta-
tes.—Don Tomás Mena Alvarez, Afgatocin.— 
Don Rafaél Pineda Villánueya, Córtes.
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don José Morales Mora'es, Marqués deLsríos 
10.—Don Antonio Perej^rez Postigo, Sen toen 
<le Dios 29 - Don José Cálderón Dorador; Car­
men 31.—Don Eduardo Florido González, Come­
dlas 23,
Capacidades
Don Pedro Román del Rio, Gaucin.—Don Die­
go Gil Rodríguez, Córtes.—Don Francisto Villa- 
hueva Guerrero, Benalauria. - Don Luis Vega Vi- 
llanueva, Córtes,—Don Ildefonso B'anco Váz­
quez, Gaucin.- Don Juan Vega García, Beneda- 
lid.-- Don Juan Carrillo Moya, Gaucin —Don An­
drés Moreno Sánchez, Jimera de Libar.—Don 
Francisco García Sánchez, Benadalid.—Don Die­
go Fernández Vázquez, Benadalid —Don Pruden­
cio Molina Domínguez, Gaucin.—Don Juan Pérez 
Díañez, Córtes.—Don Francisco Giménez Sán­
chez, Benadalid.—Don Isidoro Beneroso Pineda, 
Benadalid —Don Andrés Corrales Zarzuela, Al- 
gatocin,—Don Roque García Fernández, Córtes,
Supernumerarios
Capacidades
Don Damián López López, Cuarteles 71.—Don 
José Garda Vázquez, Carmen 61.
miento no se gravarla en una peseta eheima de 
lo que ya está.
Hasta otra y sabe puede disponer de su 
aftrao. correligionario, X  Y,
(La carta viene autorizada., pero reservá­
rnosla firma).
Teníamos, pues, razón al asegurar que no 
se trataba de mejoras de orden económico en 
el Ayuniamiento de Antequera, al acordar la 
supresión de la Guardia municipal, sino de ma 
nejos políticos de los conservadores para las 
próximas elecciones.
De gran intarls 
para el p i l e
m m sm tsi
caíTe Compañía número 7, Depósito de 
^nmas ds hierro déte única fábrica que hay em 
Málaga, es dónde se vende 30 por 1(K) más barate 
que en parte alguna.
Consslten precios antes dé comprar en otra 
parte y se convencerá*». No se dejen engañar con 
camas usadas, que son tes únicas que pueden ven- 
d̂ H-más baratas. - -
NOTA.—Por la especialidad dé sus barnices, 
»0D estas emitías reíractarlas á las chinches,
L in ea s  d e  Y aponea c e p re o a
Salidas ñjas del puerto de Málaga
clón, y rogar á usted se digne concedernos te 1 accidentes del trabajo sufridos por los obreros, 
gracia, con la inteligente actividad que le ca-|jQgg padilla Gallote, Francisco Fuentes Ló- 
racterfáa.la concesión de ocupar unas líneas Manuel Rodríguez Manzano, Francisco 
en su.dlgnp é ilustrado periódico, desde donde4^yg’tg„,ante Alcántara, y Miguel Viltelba de la 
todos los niños de esta Colonia escolar desea-toQga
moa dar público testimonio de agradecimiento | ’ T a r i f a
á imeVíros bienhechores y autoridades que tan-1 _ ^
to han cooperado, haciendo Jnfin.ito bien porj
estos desgraciados niños, que vinimos enfer- f i  f ” ^®b!erno civil la tarife^de
moa, y  hoy estamos tan mejorados en salud y |
buenos colores, cual no se pueden figurar. I tamiehto de Benadalid para c^rír el déficit üc.
TániWén extendemos nuestro .agradecimlen-|P*‘®?*̂ P®®®í® iJ® 1912.
to á nuestras profesoras doña Deiia Garda! . . , R e p a r to
Dbfníife, ókectora sumamente earlñosa: ó quien 1 eí alcalde de Nerja participa á este Gobler- 
queremos como á nuestra madre, y todos acu- p ¡]q civil que ha quedadlo expuesto al público en 
dimos á pedirle lf> que deseamos, á la vez que ría Secretaría de aquel Ayuntamiento, el repar­
ia respetamos y aprecternos mucho, doña LoH>'jq de consumos para el corriente año. 
ta García Diirán y stt,señora madre aoiw G9«'*I A n r e m io
men Duránla que graciosámeate y sin interés j ^  í u ^  x
de ningún género contribuye á la buena maf-| ^ r  la eitS.dte de OJas se ha remitido á 
cha4e esta Cblpnte escolar, y á nuestro señor f® Qobíérno civil ̂  £ Jeto  dictando proyiden- 
dlrecior don Francisco Castillo, que tan bueno ■ ®te de primer grado de spremJo contra algunos 
és^para con nosotros, á pesar de lo, que le ba-' deudores á los arbitrios extraordinarios sobre 
cemos sufrir en nuestros paseos, que es incan- especies d® consumo na tarlfadas.
Ei Síndico deí Gremio de venta de calzado*
cíón Industrial para el año 1912, eí díai lá
de «1̂
Marina».
Dicho reparto queida de manifiesto hâ tâ ^̂  
día en el establecimiento del Sindico, callél 
Óompañia núm. Í2,
M ál^á 5 Octubre 191 i .—El Síndico, 
quín Eslava,
JLa d e  s a n i
Hoy á tes ocho y media de te noche sé; 
nirá en te alcaidía te comisión muhici0 l 
Beneficencia y Sanidad, para tratar de áwrttos 
relacionados con 1a instalación del Parque' 
nitario.
Avisó-J■ 'Sociedad de Capataces dé Altumbádorés # 
Agentes de Transportes. ' ^
A los señores comerciantes. ; iv r
Las tarifas de precios y condiciones paEaüéí 
trabajo de arrumbo y transportes conyenj^ 
entré patronos y obreros el día 16 de Sefdie^ 
bre pasado,pueden adquirirse en la portejja i^ 
la Cámara de Comercio, Alameda Prind^áU*
. R e c o g id a  de  a rv ^ l.
, En el cacheo practicado por los IndJvM'^ - F 
delicuerpb de Seguridad durante la ndehé̂ -̂ jb \ 
tefior; fuéron'ocupadás una pistola y dos. 
chillos. : , - ' l e  *
JLa m ixH
msable llevándonos donde pedimós'y darnos ex-’ . U n a  c i r c u l a r  í  Mañana cetebrará aesíóh, en te Dlpa|f-í^í
plicaciones de todo según anoíamns en el dia- ; ¡^a Administración de contribuciones de teiProvlBCteJpa Cómíslón mixta de recluta^ei^i
'províndadeMátegff ha dictado una; circular to, para tratar de la resolución de varloé '̂ Xt
■ ‘ ■ pedientes é incid®P®tes de quintes , ;
A d t n i t i d ^ r
vapor ,correo francés
Tell
saldrá de este puerto el 10 de Octubre admh
Irio.Desde lo más intimo de nuestra tima roga- disponiendo que los notarios remitan mensual moe al Todopoderoso por el biensster, salud, njgDfe á dichas dependencias, una relación de aom^to dé fortuna y largos años da vida, á j^g nuevas sociedades en cuya constitución nUestrds autoridades y bienhechores y bendl- hayan Intervenido, asi como fas modificaciones, tas ;sean todas cuantas personas haíi  ̂coopera; j 5 extinciones de tes mismas1 do ó tan noble y caritativa Institución, bendlíí 
[tos sean mil y mil veces y al señor Laza que’f ao' I/V'O /Hoo' .lAa t̂AtlAn Aa mía* AnMMnos manda todos los dias los bollOs de su Casa, 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilia, ] Ofreciéndoles tener grabado sobre nuestro co- 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo; razón sus nombres, para reCofdar cuando vi§- 
páralos puertos del Mediterrá^o, !ndaTCalRa,Hog, sus humanitarios hechos.
Japón, Australia y Nueva Zelandia. , I Damos á usted anticipadamente tes más ex-
Pi itonor «...«..X. I presí VBS gracÍ88 ofreciéndonos SUS más sdictosEl Vapor ^saftemico francés ¡ItetÁos y cariñosos s. s. q. s. m b .-L u is  Mô
«ddta d . erte puerto el 20 do Oct<,bre
tiendo pasageros de primera y segunda clase ' Gabriel Eiaz. Manuel Santana.—
carga para Pernatnbuco. Bahía, Rfe de'Janeiro, M^nu^ Quintana.-—Joaquín
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con cono- \Eelgado,—Eduardo Ponce,—José Navas.— 
cimiento directo para Paranagua, Florionapolis, I/rq/zí?/s¿ó Ramírez,—Francisco Ruiz — 
Río Grande del Sul, Pelotas y Porto h\Qgte’Juan, Arrabalin.—Jo¿é Torreblanca.-Ro- 
con trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun-1 mán Gómez.—José Garda,—¡osé González 
dón y Villa-Cqucepclón con trasbordo en Món-t y
iC a m in o s  v e c in a le s  
Lmjéfaturá de Obras públicas ha señalado 
un plazo de quince días para la admisión de tó
tevldeo, y para Rosario, los puertos de la ribera I 
y tos de la.Cogta Argentina Sur y Punta Arenas!
(Chile) con trasbordo en Bueno» Aires. 
El vapor trasaílántico francés
, ABgés*ie,
saldrá de este puerto el 2 de Noviembre admltlen 
dO pasageros y carga para Montevideo y ipuenos 
Aires.
Para Informes dirigirse ó su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle dé Josefa ligarte Bá- 
rrlentos, 26, Mátega. .
MADERAS
Hijos de Pedro Valla.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principa!, número 18.
‘ Importadores de maderas del Norte de Eurooa 
América y del país. - ^
Fábrica ds aserrar madieraB, calle Doctor ’OávIia ■ danciá 
(antes Cuarteles. 451 si
das las reclamaciones que se formulen con mo-
Calle lie los Máiies dé. 23 Mt
Desde hoy quedan puestos á la venta los rlquí- 
almos .V renombrados «Mojicones Madrite^s». i 
Estos bizcochos, por la esmerada elaboración que; 
requieren, como por la de los abfcuJítte
camino vecinal que una e! pueblo de Alameda 
con la barriada de Pajenciana, en el término 
municipal de Humilladero. ,
R e la c ió n  d e  p a g a r é s  
Por te intervención de Haciéhda se ha remi­
tido á esté Gobierno civil una relación délos 
pagarés* de bienes desámorlízadós cuyos ven­
cimientos tendrán lugar en el mes de Noviem­
bre.
Tin con cu rso
Por el coronel Subinspector de esta coman­
de carabineros sé anuncia para el día 
f veinte de Noviembre próximo,-un concurso, de 
lindüstriales á fin de contratar el servició de 
í provisión dé ff® c^ de pofreaje§ y equipos que 
] por él iérm’ño de cuatro años puedan necesitar 
las Comandancias de está subinspección.
l i ta c io n e s
EUuez;in8teuctor deesta Comandancia de
A l R o s p i ta l
Se han dado las órdenes oportm^as para el 
ingreso en el Hospital provincial, de te enfer­
ma pobre Mercedes Cortés Molina.
R e n u n c ia
Don Carlos Rodríguez Extremera ha presen­
tado en este Gcbierno civil un escrito, renun^ 
ciando á la propiedad de la mina Romerito, del 
término municipal de Benamargosa.
Un robo.
Anieánoche,-á las nueve, ocurrió un robo en 
la casa número 6‘2 de ia calle de, Laguiíillas, y 
tanto por la hora en que se perpetró cuanto por 
te circustancla de haber pasado solamente seis 
dias de te ejecución de otro robó en una casa 
contigua, resulta escandaloso en extremo y 
demúestra una vez más el abandono en que se 
tienen, algunos tugares de la población.
Los infortunados vednos dé diqha calle y 
adyacentes, no tienen él gusto de ver desdé
Han sido admitidos en ej cuerpo, de- y 
ñeros y destinados á esta Comandañda,.m 
indlvlduós Salvador Cantarero Sepúlveda. 
tpnio Pinto Carrión, Federico Menctó8 .jw |«  
Adrían Muñoz 'García, Juan Milla Rpaeltó . y, 
Rafael Antón Ba!íé.= ' -L
R ig n ó  d e  hnitae0jj¡lk J  
DoñaTsabéf Roca, esposa del re patada .-te* 
cultatiyo don Francisco Martos, ha visitada ||i 
Escuela Pública de niñas dirigida, por 
tradá profesora doña Marte Sierra Hernáiiq***’
tivo de la declaración de utilidad pública de u# .̂ qúe oscurece, ni un grarúia ní un agente de ja
(sita én la callé dej Cerrojo número 4 );danfla 
una prueba de su amor á fa 'cnltura 7
que entran ®n su corifécetón, puede asegáfarse ’ carabineros cita al procesado Gerardb Martos
con leché, café,  ̂ te Torre.. El de Antequera á Celestino Marté ó chocolate.
P¿n superior 1.“ clase, 0.40 céntimos kilo,
»' » . 2.“ » 0 35 » »
Calle de los Mártires 23 (Panadería)
autoridad que les garantice con &u presencia 
la seguridad personal siendo de notar que en 
aquellos lugares hay establecidas Infinidad de 
tabernas ó te que concurren diariamente infini­
dad de individuos sospechosos y de mala cata­
dura.
El robo de anteanoche fué como decimos en 
la casa número ,62, en la cual vive con su fa­
milia don,Eugenio Sánchez Romero.
Los cacos jpenetraron aprovechando un des- 
culjlo de te portera, y liegaro nhasta un patio 
lnterior[en el que había tendida bastante ropa,;
con elfo   __ «
á las cía jes' desvalidas, etppleandtr el 'tlewp® 
que permaneció en dicho cemtro en convéisar 
afablemente con ías pequeñas educandasirap^ 
tiendo entre las que más se distinguieron 
paeadq curso, una •¡píepiósa medalla y caíélisí 
libirbs y dufeés. " V ' ' ' .'i:;*'
. Por uo herir la modestia da fa re,8i 
dpiiánt^ no queremos, re acto á ; , 
rígpifi'ca'y merece; p ños’serfáitjay;;  ̂
ver .que sé píopa^ába .ést a cbstumbr’eV qtfe Vví 
Viriá de estimuló á las niña?, redundando ;®»




M a la g u e ñ d ^ ^
Con arreglo á los estatutos de 
se anuncia la segunda convocatoria 
Junta General de Acclprdstas del día
[ tlnez de la Torre y el de Marbelte á JoséGon- 
‘ zález Delgado.
d u n ta s  c o n s ti tu id a s  
En este Gobierno civil se han recibido las 
actas dé constitución de tes Juntas municipales
prendas, teniendo tal frescura y seguridad en- 
el éxito de su empresa, que volvieron por el 
resto, sin que agente ó guardia alguno la 
impidiera.
O t r o  t i m o
Por el conocido procedimiento de la herencia, 
fué víctima ayer una persona muy conocida, en 
Málaga, ó la cual sustrajeron 7.(X)0 pesetas 
que guardaba en un calcetín.
Avisada la.policía, se personó en casa del tí- 
mado, y el désiter el paquete que le habían de­
jado en cámbiOj vieron que contenía el mejor 
de todos ios cafés, el torrefacto marca la «Es-
Irella» que se vende en casa de los señores -------  .
Roncero y Roniero, Marqués de Larlos 3, y en j  La sociedad de maestros Sastres de m»»*
Nuestro querido amigo don Carlos 
Ulmo, teniente ayudante del 2,? bate||£*l 
Regimiento Infantérfá dé Exreitiadura One eii 
fa acthalfdad'formá parte deJ E; 
ca, ha sido promovido en la úithlra 
reglamentaria al.empleo de capitán.
Enviamos nuestrq más afectuosa 
na á tan distinguido oficial, así como.,tefMen» 
3u señor padre, nuestro;buen amigo seflof' 
méndaríz,; deséándole ó aquél mucnos aaemnw"
Eh m  momento se apoderaron de casi todas las h „  brillante carrera.
a r s . ta to n t l fr Rr-iir  v  sftcrurid  a n «  - “
S o c ied a d  A n ó n in a  ^PesgUdP^^
corriente mes á las cuatro de la tarfe^ -^  
Oficinas de la misma, por no hítoer c o is ^  
suficiente número, de St cios á la Junta 
ral de prlinéra convocatoria,
Er Secretario' del Consejo 
ción, Gonzáío Bentabd.
M I lib ro  verde
de
te r o e r n
g i JL ^  O A
S á b á d e  7 d e  m tu h r e
iunta general celebrada el día 17 del actual, 
U .. .. acuerdó.
'rear un libro registro de clientes morosos 
ira aue sirva de gobierno á todos sus asocia* 
k quienes desde hoy empezarán á comunicar* 
^gus clientes que estén en dicho caso, para 
L iiquieen las. cuentas atrasadas antes de^^l 
foctubre próximo.
rtaa ei estómago ó intestinos el Elixir Jís* 
^ea í Saiz de Carlos .̂
|<A gua 4 e  A b i s i n i a  < L u q u e > lll
mejor tinte para el cabello, 
pe venta en Farmacias y Droguerias, 
EnfePBTiOa d e l p e c h e
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
I infecciones gripales, raquitismo, Inapeten- 
»' enfermedades consuntivas, se curan con la 
[nluclón Benedicto de glicero-fosfato de cal 
in creosota Es la preparación más raciona* 
ra combatir dictías dolencias, como lo certl* 
can los pr ncipales médicos de España y su 
10 en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia dél Dr. Benedicto, San 
lernardo, 41, Madrid.
L a  E s p a f to l a
Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es* 
eclalidad en sombreros sevillanos y cordobe*
de San Pedro
S a m l p e a !D i p e c t o p ,  D o n  M  n t o n i o  M o b l e s
PrnfMof Mofcantil y Mfifistro Suiíerior ”  — ■— Muro Puarta Nucvái 5* MWagaProfeaorm ercanm jrm aaairoanpu^^ Bachillerato, Oposiclonea ¿ Eacuelaa de ninoa y
PreparaciÍe^Mr^ecialerdefrá^^ mercantiles. Cálculos, Idiomas, Correos y Carreras especiales,
niñas.
menes y expoíicionw y obtiena tedos los años éxitos completos en todos los estudios. Pídante informes y regiamen
Los cuellos y puños
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema americano) quedan en forma y blancura co* 
pfedoa; lavado y planchado de un cuello, 10 cénthtióa. Id. Id j o r  nn jar de pulios. 10 id.
n o t a : r a i r r é «  3 y ee devuelven d domicilio.
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del
LbIb e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
¡un las más rebeldes se pueden curar por el 
btamlento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo. 
M u A o z  ly  l i á j e r a  
E S P E C E R I A S ,  2 3  y 25  
La primera casa en Máiaga  ̂ en Tiras borda- 
tos y Encajes á precios, de Almacén.—-Espe** 
dalidad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor** 
íets, Mantetéffeí 'attrcülés de, puntó y ropa 
blanca eonfe^ccionadá but^a' Seliofaér, Cáballé 
ros y niños.
Bujiab marca el barca á 0‘90 paquete. 
Peines aconchados, á 0*40 uno.;
Jabón Inglés Pears„ á Oí60 pasta.
Chalinas niño, á 0‘3Ó una.
Corsés forma recta, á 4 pesetáó. 
íledlas hilo escocia, fr 1*25 par.
Medias finas sin costura, tres pares 2 ptas.
! Serbilletas adamascadas, á 3*50 docena. 
Piezas Camtíray fino con 10 mái, á 6 ptas
pieza.
la
lóob kílóm Bórdadoa en restos, á mitad de
iireclo. -  ,
S e  a l q u i l e n
, Una cochera en la casa número 28 de 
Icalle dó Josefa Ugarte Barrientos.
1 También se alquilan las casas Alcazabllla 26. 
Pasillo de dyfmbafdg 23'íT tálle Cerezufela 20 
primero. ■ ________ -
De le provindá
L A  A LEG R IA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— d e —
C IP R lA T kO  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista. 
Bspecialidad en vinos de. los Moriles 
I8g H6ai*ín G ei* cfa i I8 í
«vos, en previsión de que se realice en breve 
una operación amplia..
Insíatese en que esta operación será un des
A l m n c e n u s  d e  t e j i d e e
-  DE -
Situados en las calles Sebastián Souvirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
a R A N  O P O R T U N I D A D
Para comprar todqa los artículo» de t^mporada  ̂
ála miiad do precio. „ jBatistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda 
Unás y sedas, todos estos artícuios se realizp 
con 50 “lo de baja por háberle comprado la exia 
tenya á una fábrica de las más importantes de
fe lo n a . _ --------------------- sad»coa
dos nove
pesetas 0*75. Céfiro cen seda á pesetasll&tasdad
de desembarco, al mando del capitán de navio 
Caqui:
EVcontféi||rante Borea Olmo ha sido 
}6rnad
nom
brado gober or de Trípoli 
De L isboa
Una columna de 700 monárquicos, mandada 
por el capitán Camacho y procedente de Zamo­
ra, entró en Portugal por el distrito de Bra- 
ganza, ocupando los pueblos de Franca,Garre 
goaa, EsplnhoceÜo, Souteílo y Paramlo, doná-
ezpmide tos
Despacho de V in o s  d e  Valdepeñas Blanco y  Tinto
Pim^de Málaga criado, tn Oa BÓ^ga^ ca ^ ^ p a cM n o , IS
Don Edvarao Dlei, dueho del eetablecWento de la calle San Joan de Dio. a.
* ‘o* Vinos de Vadepeín Tinto
una artotó do ÍBlltroa de Vino Tinto legitimo . .
5 4 .  .  4 .  » • » • • •






» l ‘4a 
» 0‘35
» 0*25̂
Onn nnroba del6 lltroi VaWepeHa Blanco pta, 0'6O
lis .  .  8 • • '  ’
p 8 1'65
¿ 9 0*40





Vino Blanca Dulce tos 16 litros 
« Pedro Ximen » • 9
• Secó de los Montes 9 9 »
ptQS,
» Lágrima Cristi 
9 Quradn 9 Moicetel Viejo 
» Cótor Añejo 










No olvidar las señas:
Hav ana (e.qnlna á la calle de .^tariblaac
se le Incorporaron 2.000 hombres que se babídn I ¿g igg conjunclonlstas, pues la reco-
recóncentrado allí, procedentes de varios pun* j ¿g anoche fué pura fórmula, por no haber­
se presentado el oportuno documento para latos
Aheniiiá™ de-troVas en Alhacenaa, aira
í  " l a  kíaralddn de Chaves.
sar el Kert para castigar á las cabilas.
y todo por el orden. Es un verdadero dislo* 
eme eñ'precios.
SASTRERIA
S« confeccionan trajes de lana y de hilo á pre* 
cioi^muy convenientes. - ««
Granos de oro de 9 á2fl pesetas piezas de 20 
metros., Velos chastiily á pesetas V5D.
Gf>andGS a lm a c e n e »
=  DE =
F: MUSO TOBRUELLA
R e e lfp ^ U d o
Fof la guardia civil del puesto de Alf amate jo 
ha sido detenido el vecino Antonio Bolaño 
Arrebola, que se hallaba redamado pór el juz­
gado municipal de aquella villa, como autor de 
varias lesiones causadas en riña á ptro Indivl- 
duo. _
Dicho sujeto pasó á la cárcel, á disposición 
i de la autoridad reclamante.
Estación de Invierno 191M2 
Gran colección de lanas del país y extfan|eras 
para vertidos de señoras. , ■
Magnífico surtido de gran gusto en pasa ingle 
sa y fantasía para vestidos de señoras.
Elegantes abrigos para señoras de los principa­
les modisto? de P.-rís. Boas de piel y pkmas. 
Pañería gran novedad en toda su escalfli 
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta y 
erciopeio en todos tamaños.
Extenso surtido, en artículos b!ancos.
Nuevo coreé tubo Directorlc.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de su cargo la maestra de 
Almargen, doña Esperanza Jiménez Alcausa, nom- 
, brada fuera de concurso.
En virtud de concurso de Interinidades ha sido 
; hombrada maestra de la escuela nacional de niñas 
del Puerto de la Torre, con el sueldo anual de 
quinientas pesetas, la señorita doña Maria del 
.Aguila López, híibiéndcse posesionado del cargo 
con fecha 5 del corriente mes.
Por el maestro dé la escuela de San Rafael han 
sido denunciados varios mosalvetes que se entre­
tenían en apedrear el portal da dicha escuela.
La denuncia se ha pasado al señor comandante 




Nos dice Canalejas que el registro practica­
do ayer en la Casa de! Pueblo obedeció al de­
seo de comprobar si se habría llevado la debi­
da documentación antes antes de la clausura.
El registro fué muy detenido.
La D áoata
El diario oficial de hoy publica las disposi­
ciones siguientes: , j  »v
Real orden ampliando hasta el 30 de No­
viembre próximo el plazo para la redución ó 
metálico. . i. .
Anunciando que se han registrado casos de 
cólera en Beyroth, puerto mediterráneo de la 
Turquía Asiática.
' A g sd p éc e  é r e n v i a d b
Según nos rhanifiesta Barroso, él goberna­
dor de Pontevedra !e anuncia haber regresado 
el comisarlo que envió á Oporto y norte de 
Portugal.
Dicho emisario asegura que la tranquilidad 
en los puntos que recorriera, es completa.
E n  p a i n c i o
El gobernador de Barcelona estuvo en pala­
cio, conversando con don Alfonso durante más 
de una hora.
R su n íén
En la jefatura de policía se reunieron ano­
che, convocados por él señor Fernández Lla­
no, los comisarlos del ramo.
Tratóse en la reunión de formar un monte-1 
pío para el cuerpo de vigilancia de toda Es-,
idea, que sé viene persiguiendo desde 
hace mucho tiempo, pareció á todos piáüsiule.
Sin debate se acordó la constitución del 
montepío, con la base del donativo de 4000 pe­
setas hecho por la infanta Isabel.
ígualmenfe acordóse, con objeto de engro­
sarlos fondos de la naciente asociación, recla­
mar de la superioridad la tercera parte de las 
multas que por diversos conceptos inponga el 
susodicho cuerpo de vigilancia.
N otas m e lillen se»
Un despacho oficial de Meiilla comunica que 
I I nane Ileffó sin novedad á hhafen, y revistó 
I aquella guarnición, enctmiranaoia nroj bi©« 
4 dispuesta.I Actualmente los soldados se hallan conve- 
fnlentemente alojados y la salud es excelente, I pues los enfermos no llegan al dos por ciento. 
“ Esta tarde visitará Imarufen.
Se hsn reunido los generales y jefes de cuer­
po, conviniendo en la urgente necesidad de 
obrar con rapidez y energía para terminarlo 
todo antes de la época de las lluvias, que difi­
cultan todo plan. , -
El tiroteo sostenido anoche en Imarufen no
La columna á que nos contraemos espera la 
llegada de otra, al mando de Paiva Conceiro, 
creyéndose que ha entrado ó entrará por Ve-
ríji.
El monitor 5 de Octubre salló esta mañana 
con rumbo desconocido, encargado de una mi­
sión secreta.
D e V is n a
Comunican - de Constantinopla qúe seconsf 
dera inminente la expulsión de los italianos re- 
sldeníes en Turquía. j
Yaba comenzado el boicot contra las pro­
cedencias italianas, siendo el primero en sufrir­
lo un vapor búlgaro que traía mercancías de 
Italia.
D e B e H in
Dicen los périódlcos que el bornbardeo de 
Trípoli causó pocos daños en la ciudad, _
Entre los edificios que sufrieron desperfec­
tos, í'güra la casé de un nacional de Alemania
__ rese ta  
aprobación del gobernador
R o c e p c i o n e s
Hoy se reanudaron en el ministerio de Esta­
do las acostumbradas recepciones diplomáticas 
de los viernes,concurriendo el,nuncio y muchos 
diplomáticos. ^
Los asistentes cumplimentaron luego á Pina, 
felicitándole por estar designado para la emba­
jada de Italia.
P l i e g o s  d e  c o n d i e i o n e »
En el ministerio de Estado se hallan los plie­
gos de condiciones relativos al concurso para 
el trazado general de avenidas y plazas én 
Montevideo, y otro correspondiente á la cons­
trucción del palacio residencia ,del Gobierno. 
A B a p c e lo n iíl
El gobernador de Barcelona marchó á dicha 
capital, después de conferenciar extensamente 
con Canalejas.
I S u f r a g i o s
I En la iglesia de San Luis de los franceses 
celebraráse una función en sufragio de las vlc-
y turco 
sobre la gue-
Quedan en Trípoli unos cuatro mil tíima»» de la catástrofe de Tolón.
Por efecto del bombardeo resultaron muer­
tos seis soldados turcos y seis judíos; y grave­
mente heridos cinco soldados y un judío.
Al terminar el primer bombardeo los musul­
manes organizaron preces, para impetrar del 
cíelo qué no se reanudara el fuego enemigo.
^L a Gaceta de Co/o/itó dice que el emba­
jador de Alemania recomendó al Gobierno ^ r- 
GO que obre con moderación en lo que se refie­
re é !a e xpulsión de los Italianos. _
Debido :á esa intervención, el Gobierno tur­
co ha ordenado que quedan sin defecto laa ór- 
I denes de no embarcar carbón en ningún buque 
extranjero.
i P ®  P r ú w m & i a s
6 Octubre 1911. 
D e  lü e l i í í a
Cuando efectuaban la aguada las fuerzas de 
San Fernando destacadas en Imarufen, una ba­
la perdida mató á un soldado.
El ministro continuó en ishafen.
A c c i d e n t e
Telegramas oficiales comunican que en la 
linea ferroviaria de Zafra á Huelva ocurrió un 
déscarrilamiento, muriendo el guardafreno Jo  ̂
sé Mora.
E n  l a  c á r c e l
Se ha dicho que por disposición del capitán 
general de Valencia ingresó en la cárcel el al­
calde de Silla, sujeto á responsabilidad por los 
últimos sucesos. . . .
C o m a s iá n
La comisión venida de San Fernando visitó 
á Pidal, géstionando diversos, asuntos. 
C o n f e r e n c i a  
Barroso y Francos Rodríguez conferencia­
ron separadamente con Canalejas, 
I n f o r m é s
En la visita de Pórtela al rey. Informóle de 
la situación de Barcelona y de todo lo relativo 
al complot últimamente descubierto allí 
D atosHoy conferenció extensamente conAldave,| , , . . . i «pno-t-ífico en
T‘ nrrea v Orozco. 1 Segun los datos del Instituto geo^atico, en




Amplio^detalles de la agresión al ministro 6»̂ ■ }J¡,po'Jtan7 larérra^^^^^ 
o . a b s o l u t a ,  pues son inexpugnables
En breve publicará el Boletín ofici îl una rela­
ción de los señores que han contribuido con dona­
tivos al sostenimiento de la Colonia escolar en 
los montes, cumplimentando un acuerdo de la 
Junta provincial de instrucción pública. __^-- — mm.
D e l e g a c l ó R  d e  H a c i e t i í d d
Por diferentes conceptos ingresaron ayei; en la
Tesorería 4e Hacienda 42.586 57 pesetas.
Hoy serán abonadas en íá Tesotéria de Hacien­
da, á los individuos de Glasés pasivas, las reten­
ciones hechas en sus haberes del mea de Septiem­
bre último.
Ayer'constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 142‘50 pesetas, don Juan de tflos 
Medel Prieto, para los gastos de demarcación 
de la mina denominada «El Purgatorio?*, del tér 
mino deToIox.
El arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombra 
do auxlHar subalterno para la cobranza de dichas 
contribuciones en los pueblos de Benaga’bón y 
Mociinejo, don Salvador Aguiiar de los Reyes.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros: j * j.,
Don Gabriel Fernández Torres, comandante de 
infantería, 412 50’pesetas. ^
Don Julián Fonseca Plaza, sargento de la guar­
dia civil, 100.Juan Torralba Carpió, guardia civil. 28 13.
Juan Espíritu Sandé, carabinera, 22 50,
Han ¿ido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensio- 
nes:
Doña Gregoria López Díaz, viuda del conî an- 
dante don Gregorio Monforte Díaz, 1.125 pesetas.
Doña Rosalía Ibarita Santiva, viuda del capitán 
don Manuel Suárez Rodríguez, 125
Don Isidro Limón Caseüas, padre del soldado 
Augusto Limón Culi, 182*50.
el Reichata^- . .
Hablase promovido viva discusión sobre la 
carestía de los víveres, y al corresponder el 
turno del debate al diputado socialista Adié, en 
uno de los periodos de su discuiso aseguró el 
orador ser tal la excitación popular, que no po­
día sorprender á nadie la repetición de los de­
sórdenes ocurridos el 17 de Septiembre,
De P sp fs
Se ha ordenado la busca y captura de Mr. 
Lepreux, jefe del negociado de titulos.y valo 
res de la Compañía del Canal de Suez, quien 
se fugó de París después de cometer, un des* 
falco de títulos por valor de un millón de fran­
cos.
, . Ba Pr&msmías
6Dctubre 1911,
D s  O r e n s e
Noticias , llegadas de la fróiitefa aseguran 
qué Paiva Conceiro cuenta con 12.000 hom 
bres y muchas municiones que fueron recogi­
das en los fuertes de ChaVes, disponiendo, 
además, dé doce cañones.
También se dice que cuando se tuvo noticia 
de la entrada de las fuerzas monárquicas, se 
amotinaronlospueblo8.de Santareu, Setuvai, 
Castello Branco, Vlllarreal y Coimbra.
Los periódicos portugueses no pueden dar 
informes de la eiútradá.4e los monárquicos, por 
la prohlbidÓP. del Gobierno, que solo autoriza 
la publicación de las informaciones oficiales y 
oficiosas. -
D e  B s re s R o n A
Ha sido denunciado El Progreso de ayer, 
por un artículo excitando á la rebelión.
ir-Se ha concedido permiso para la manifes­
tación del domingo, con objeto dedeposltar co­
ronas en la tumbd de Clemente García, primer 
fusilado por consecuencia de la semana trágica.
—Melquíades Alvarez ha aceptado la invita­
ción que se le dirigiera para asistir al aplech
—SÍ las tropas repasan el Kert, lo efectúa- §2̂  272 emigrante»
.-án oí̂ io las demasías dé la ̂  C o n f l i c to  r e s u e l t o
D e  B e r o é i o n s  I ÉÍ gobernador de Lérida comunica que
Desde primeros del actual quedaron unifica-  ̂ha solucionado 
da, ta to  compafHaa tranviarias. Amando to.acor_«^^^^
El cargo de único director lo ejercerá el ex-| Los con ju n o lon istes
diputado por Cazorla don Mariano Foronda, i ¿g |gg secciones del Congreso se reu-
—En el expreso marcha á Madrid el conce-f j^g diputados de la conjunción republi- 
jai nacionalista señor Liüchl, que se agregará ■ caño-socialista que se encuentran en MadriJ, 
á la comisión que fué á la corte á fin de gestlo-) guardándose absoluta reserva acerca de lo que 
nár asuntos de Interés para Barcelona. i frataron. - . .
-  A últimos de mes se aguarda a! diputado Asistieron Azcárate, Melquíades Aivarez, 
don Toribló Sánchez, que dará una conferen-' T-iggiag, Pedregal, Sorlano y Zulueta
F i r m a
Han sido firmadas las siguiéntes dlsposlclo-
Nombrando inspector general del cuerpo de 
ingenieros de minas, á don Luis Adaró.
Idem ingenieros jefes de primera, del mismo 
cuerpo, á don Jesús Martín y don Ensebio 
Sáitcli^z ■
Idem ingeniero de segunda, á don Ricardo 
Guardiola.
Amortizando los preceptos dél reglamento 
de 27 de Diciembre de 1900 relativo á las 
plantillas de personal asignado á la Escuela de 
ayudantes de Obras públicas.
Aprobando el proyecto reformado de las 
obras del dique de poniente del puerto de Mo 
trll. _
O s  p p e a u p u s s t o s
El presidente ds la Comisión de presupués-l 
tos señor Inclán visitó á Rodrigañez, quien le] 
manifestó que en el caso de recibir pronto los
presupuestos parciales, piensa reunir el Con­
sejo el día 20 para empezar el estudio.
V i s i t a
El general Orozco visitó á Canalejas para 
dec ríe que en Meliliá reina tranquilidad y que 
Luque continúa organizando la operación pro­
yectada.
F á b u l a s
En ia legación de Portugal nos han facilitado 
las siguientes noticias: .
Los ruiíiorés circulados respecto á la entra­
da dé conspiradores en Portugal, resultan pura
fábula. r
Las plazas de Chaves y Bragánza no fueron 
atacadas, sin que conste á sus comandantes lá 
existencia de partidas armadas en los respecti­
vos distritos. - , „
También es absolutamente falso que el Go­
bierno portugués ejerza censura sobre la pren­
sa y telegramas, resultando asimismo ínexac*
da, y luego de celebrar entrevistas con varios: 
conspicuos, del partido marchará á América | 
—La Diputación abriga el propósito de esta­
blecer ún impuesto sobre los automóviles que 
circulan por las carreteras dé la provincia.
N s l s s  ü a d íp is i
■bía5t5ía6
D e  M a á r i d
6 Octubre 19! 1,
T o p o s
Hoy se .han l̂idlado toros de Zaído, Benju*
mea, Surga y Trespalacíos, fogueándose á dos 
y siendo retirado al corral, uno.
En el primero Machaquito muletea con bre­
vedad, dejando úna estocada calda y Otra ten­
dida.
Vicente Pastor realiza en el segundo una 
faena recomendable, para un pinchazo que no 
convenció ir úna eetocada alta, prévlo el acos­
tumbrado brinco.
En el tqircero, Machaco hace una faena pe­
sada, recibiendo un aviso; pincha y termina 
con una corta, alargando el brazo.
En el quinto hace el madrileño una faena 
breve, para un pinchazo y una estocada delan­
tera. *
Machaquito, brinda la muerte del quinto á 
unas señoritas, desarrollando una faena breve 
para.un pinchazo y una corta buenísima. (Ova­
ción y regalo.)
Éi sexto es protestado por el público, decl 
diendo ei presidente que vuelva al corral.
En el que le sustituye, al rematar Machaco 
un quite, sale enganchado volteándole ei bicho. 
Conducido el diestro á la enfermería, les médi 
eos le apreciaron una distensión délos liga 
mentos de la columna vertebral en su porción
ferpétuo 4 por 100 *nterIor...M.i83.45; 83,40 
5 por 100 amortlzable^.....M..M
Accione.
» »Hlspano:Amérlcano 000,M,^,TO
a ,» Español de Crédito‘T19.00jl 18,M 
de la C.* A. Tabacos., i..¡301,TO3^TO 
Azucarera acciones preférénteá 
Azucarera » , ordinarias.. ^>00
Azucarera obligaciones........i.«i* ío,¿o
CAMBIOS j *
París á la Vista........... . 9.00 9.M
Londres á la v i s t a , . . 27,42 27,43
lilwnii fe llim In
Del Extcanlero
7 Octubre 1911.
D e P a r is
El consejo de ministros convocado para ma­
ñana deliberará sobre las PJOPO»*®*®,"®* 
tiene formuladas el gobierno francés al de Ber­
lín, referentes á algunas cláusulas del acuerdo
franco-alemán. : . .  n u—Le Petit Parisién dice que á las cuatro de 
la tarde se ha recibido en el ministerio de Ne­
gocios Extranjeros un Informe complementario 
dei embajador de Francia en Berlín,sobre cuyo 
contenido celebró Sel ves una conferencia con 
el presidente del Consejó, j  j
Asistió á dicha entrevista el embajador decervical, rasgadura muscular y una herida de» r*-----'-- ---p «lonistres centímetros de extensión interesándole, el i Francia en San ^ t e ^ n g o ,  , r
cuero cabelludo, en la región occipital.
, Les médicos se reservaron el pronóstico.
/  Vicente Pastor cogió los trastos, sufriendo 
dos desarmes, y despachó á su enemigó de tres
D B  M A B I B Á
Deben presentarse en esta Comandancia de 
Marina los individuos Incríptas que formarán ̂ r -  
te del alistamiento del año próximo, Miguel Ga­
llardo Martín, Antonio Fernández Fernández y 
Antonio Expósito Lineros.
Bogues entrados afer 
Vapor «Leo», de Ibiza- 
» «Setubal», de Pinatar.
» «Aragón», de Valencia.
» «Cabo Corona», de Motril.
«Luis Vives», de Mclilla.
«Cabañal», de Almería.
«Melitón González», de Cádiz.
«Venus», de Cádiz.'
«Pelayo», de Garrucha.
Goleta «Manuel», de Santander.
» «Timoteo», de Viana do Castello. 
Bogues despachados 
Vapor «Florenz», para Barcelona.
» «Cabañal», para Meiilla.
» «Luis Vires», para Meiilla.
» «Aragón», para Cádiz.
» «Primero», para Cádiz.
«Cabo Corona», para Bilbao. 
iEHone». para Alicante.
republicano proyectado en Torreolla Montgrl. ernuevo.representante de Portugal :ep|pj^Q^¿208 maíos, entrando desde la r^ , salvan-
- El tranvía de Sarria atropelló á una anda- Madrid haya llegado á esta corte. I do é! pitón.
"“-‘’c ir a ^ w r d r d ™  , .
liado un sujeto de 59 años que presentaba gra-| Ei gobernador de Bilbao telegrafía a Barro-1 j,pjg extraordinaria que acompaña al nu- 
vísima herida en el cuelío, viéndose én el suelo ¿só participándole que reina tranquiLdad shso-Bj^gfQ de Heraldo de Madrid correspondiente al
una navaja ensangrentada.
No pudo ser identificado.
—En Vendrell se han recibido, hasta ahora, 
63 000 pesetas procedentes de donativos para 
distribuir entre los pobres.
[iuta en aquella provincia.
En los muelles trabajaroa hoy 283 obreros 
I y 40 asociados. . , ^ , u
' También en las minas y demás industrias hay 
I normalidad completa.
De Madrid
D e l  E x t r a m ¡ & r &  •
-  6 Octubre 1911,
Yate
6 Octubre 1911,
N a d a  n u e v o
Participa el gobernador de Orense que solo 
sabe de Portugal las noticias que publícala 
prensa.
C o n f u s a s  y  o o n t n a d i c t o n l a s
Las noticias que tiene el Gobierno del con­
flicto Italo-turco, son muy confusas, y algunas 
contradictorias.!
L u q u e
El general Luque continúa en Meiilla, r^co-len un pie al comandante 
rrlendo las avanzadas y ultimando los p.tépar^«| —Trípoli fué ocupado por varias
D e R o m a
En ja costa aibanesa , cerca de San Giovanni 
de Moderna, fué atacado un buque italiano, no 
obatarAe llavar izada bandera blanca.
E,( destróyer «Artjgherir» empezó á disparar 
, protegerle, contestando ios turcos, 
f disperos causaron averias al destróyer é hlrie-
compañías
día de mañana, está dedicada á Málaga y con 
tiene los retratos del presidente de la Diputa 
cfóni don Juan Chinchilla Domínguez; dipatado 
pfovíñciál, don Modesto Escobar Acosta; jefe 
de la minoría republicana del Ayuntamiento 
don Pedro Gómez Chaix, el jefe de los. libe 
ráiés don José Padilla Villa; el doctor Lazá- 
rraga y el edil señor Gutiérrez Vázquez.
Publica, además, extensos artículos para en 
comiarTa industria y eí comercio de esa loeali 
dad, especialmente la fábrica de cervezas El 
Mediterráneo, el Café Inglés, la fábrica, de 
harinas de don Ricardo Bandrés y los talleres 
de fundición de los señores Muñoz Hermanos 
AudiGneia
E! rey recibió en audiencia á los generales 
Pando, Zappino, Tovar, Martitegui, Orozco y 
Gonóas.
M a n i f i e s t o
El Gpbierno ha autorizado la publicación del
D e T p fp o ii
El cónsul de Alemania, como decano dei 
cuerpo diplomático, visitó al almirante ItalianOi 
preguntándole si respondía del orden, publico 
eií Trípoli, pues las tropas habían ábahdohado 
la plaza y las vidas de los europeos quedaban 
á merced de los árabes que pueblan ios adua- 
rés de las cercanías.
El almirante dispuso que desembarcaran va 
rías secciones de marinería é infantería, que 
ocuparon los edificios públicos y el palacio del
Pachú. . jt 1Los residentes europeos acogieron á las 
tropas con grandes muestras de simpatía, y,los 
árabes se apresuraron á eiiviár comisiones pa- 
ra presentar sus respetos al almirante, notl 
ficándole que se sometían á las nuevas autorl
D s L o n d p e s
Los embajadores francés, alemán 
celebraron largas conferencias 
rra.
Es posible que se estudien las bases que pu­
dieran ser principio de un compromiso, en vir­
tud del cuallos beligerantes suspendieran las
hostilidades.
D e  P r o v í a d a s
7 Octubre 1911.
D s  C s d iz
Procedente de la Argentina tUegú el vapor 
«Cádiz», atestado de viajeros.
Este buqueseguirá mañana para Barcelona.
El «León XIII», saldrá mañana para Cana­
rias, llevando al general March,
Para Buenos Aires viaja en dicho buque un 
hijo de Maura; y para Montevideo los diestros 
Revértito, Moreno y Cbíco de San Bernardo.
—Ha zarpado el vapor alemán «Belgrano» 
que lleva á Montevideo los toros que se lidia­
rán durante la temporada. Pertenecientes á lo s 
ganaderías de López Plata, Alcón, Vlllalón y 
Pablo Romero.
D s  M s i l l l a
Luque hizo una excursión á Ishafen, es auto­
móvil, por el valle de Mazín. .
Ei ministro de la Guerra se muestra muy sa-
***Revl8*tó las fuerzas en los parapetos y felici­
tó á los soldados. „
ConOrdóñez conversó largamente, expli­
cándole éste los últimos combates.
Después de almorzar, montó á caballo y ain* 
gióse á Imarufen, pasando cerca de Kert,
Cuando regresó á Ishafen ya era de noche.
Todo el día permaneció lloviendo, sintiéndo­
se algún frío. ^' Es aguardado el vapor Cana/eyas, quf con­
ducirá ája península la segunda expedición de 
heridos y enfermos. . r, y.
—Hoymaichó áZeíuán el batallón de Bor-
bón.
D e  M a d r i d
7 Octubre 1911.'
E l M u n d o  y  L a  T i e r r a
El periódico «El Mundo»,' que se publica con 
el nuevo titulo de «La Tierra», Inserta artí­
culo en el que ataca algo a Canalejas, deai- 
uándose lrainméfnrcofflúétir-rtlg^^^^ Moya.
Asegura que pedirá su dimisión de la presi­
dencia de la Asociación de la Prensa. 
M a c h a q u i t o
Después de la corrida, Machaquito continuó
en  la  enfermería, pues los médicos no ct-eye-
ron oportuno el traslado, por los grandes dolo­
res que sufre y para evitar la aglomeración de
^ ^ s ííe  aplicaron Inyecciones de morfina.
Por la noche se le trasladó en una camillá al 
Hotel Rusia, donde se hospeda.
ZJJtixnoB despachos
4 madrugada. (Urgente)
D e  P « p i»
El pvlador Beaumont se cayó, sufriendo la 
fractura de una pierna.
D o M o li l iu
El ministro de !a Guerra y los generales Al- 
dave y Larrea se reunieron anoche.
Es probable que hoy se inicié el movimiento, 
M a c h a q u i t o
El estado de Machaquito inspira serlas in­
quietudes. . „ .
A las orice y. media se le aplicaron los rayos 
X, sacando los médicos muy mala impresión.
Quéjase Machaquito de enormes dolores, 
que no le dejan respirar. ' ^  ,
Mediante varias inyecciones de morfina, lo­
gró descansar dos horaa.
Antes le habían colocado un apósito, para 
maúténeflé 1a'‘cábéza en la misma posición,^
Los médicos confiaban que al despertar ha­
brían desaparecido los dolores, eri cuyo caso 
la lesión carecería de gravedad; pero ocurrió 
que al despertar le acometieron los dolores con 
más fuerza, precisando aplicarle nuevariiente - 
los rayos X.
El diestro recibe muchas visitas.
A su esposa lé puso un telegrama, quitando 
importancia á la cogida.
D e l í a l l a d o l id
Se ha dictado sentencia de muerte contra 
tres reos.
D e  T a r í n
El Bcoratüáo Vitorio Emmanuele, desem­
barcó tropas cerca de la frontera egipcia.
En el Mar Rolo fué apresado un buque m- 
glés;coú contrabando dé guerra. , ,
AI pasar un crucero italiano frente S Nodei- 
vah, bombardeó la población, echando á pique 
un torpedero turco.
;  EnM eEIIBa
Barroso ha confirmado que Luque permane­
cerá en Meiilla todo el tiempo que: dure la ope-, 
ración proyectada.  ̂ , , .i}
A la hora eq que telegrafía) reina tranquili­
dad eri la plaza.
S i n  n o t i c i a s
Barroso ha manifestado que continúa sin no­
ticias concretas de Portugal.
Solo sabe que los telegrafistas portugueses 
de la frontera avisaron á los españoles,que te- 
rilan orden de cerrar las estaciones á las dos 
de lúnarde. , ,
El gobernador de Zamora participa que la 
guardia civil había disuelto diversos grupos 
que vieron en la frontera, los cuales desapare»dades y rsconocian la soberanía de Itlíla. ___________
A la vez prometieron guardar el orden más l^ieron" suponiéndose qué entraron en Portugal,
completo.
D e  C o n s t a n t i n o p l a
Reina tranquilidad. „ ^
Se cree que las potencias han manlfestaao 
ya á Turquía la imposibilidad de intervenir en 
el conflicto para que Italia cese en las hostill- 
dfldCS*
El Gobierno alemán, así como otros, solo inr 
tervendrán oficiosamente si la Sublime Puerta 
les Indicara las bases que aceptaría, de cuyo
modo podriferi entablarse las negociaciones
en pequeños núcleos, reuniéndose después en 
algún panto determinado.
J k . r e n c a s
Sardinas prensadas frescas y b'ienas ea tibes 
les, acaban de llegar al Depósito de Don DlejEo 
Martín Rodríguez establecimiento de comestiblí- 
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P A S t ü M A l  l l O N A I , D
: . ' ' ■v'-'Vw yJ. f ;-:Vr. -r, í;-,- S •
Ua «ficad» l^e «e^9R%aiSí!icas, para sombaüs: ejiíe/riiedadé» iSa
!a boca y de la garganta, tos, Inflamaciones, picbir afias- ulceraciones,
sequedad, gran^lacioaes, aioiiiá prddvcma par '‘̂ petiléricas, féíídte  ̂ de) aliento, 
etc, Las pastillal» BONiVLO, premiadas en varias exposiciones ciéntífjleasj fifilsR el pri» 
viisgio dé qué sus fdiHí»4 as ,iíier<?« la? Hfimsrsir que se cc?aocĴ j¡-qq de «a pla^e es Éfpsi- 
íla y ea e¡ eaírgíijero. : :■ . ■
LA SOLUCIÓN
Calle 4e S. l  lo^te^ i § . 
T elé fono  £45?
S a y a ird
ücaníliia ?lrOI$
PySigHcerofííafaía BONALD |(!gdicP' 
tuoRío auttneu asténico y Jintldiali^l^e. To*
Frasco H  Aasinihea gr^uíado, 5 
.proseo dsl vim úb Aesntisfea- (S peéaíáfts
^IjW r pntilmcnar BoaaSd
NOUDADES DE P§gSTAiWOS I 
Gestión de toda ciase d§ < 
asuntos en Im  pjínieteríos y par * 
dcul^es, cobro 4e créditos al! 
E í A  ^ Paí'íícuteres, asuntosJ 
judiciales, eumplímiento de ex- 
nertos, certificados de jSltiitial 
-! y de penales, fes dé 
-vida, appáejraraiéBto de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos,
, F e p to n a  foefetsiS fii
í Î T̂ ‘ convalecicntei rtodos^tois débSeí «:A iNií DSJ 6A¥̂ AKD )c* dara con sa^ridsd la inUBlRKA'r fs SÁLi-D
■ Osrí^si50«sí áopss?3?®í«2r̂ r,..~OOLU"-B >Hí>, '
CAFE NERVINO MEDieiNAL
4®1 ^®cto)p J8S.OJ8BAliJBS.—Mftffea ¡pegists?a’dlin
j '"  ■v"''”'*''". '*'- Nada más jitofansivo ni más aditivo para los dolores de eabeza-
voluntad y de oenaies, fes de jaquefcas, vehidos, epilepsia y demás nervioEos-Los males del e8̂
1 higeoo y U?8 de la infancia en general, se curan Isfáll 
Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caía.—Se remiten por i






F o s m q u p RicQ)
»41î D£ttelnz Hísl nî i'hív.
frfea!i
. , , F féáo  d e l f í f ^ s ,  § geséSas
iU9 n o r f^ r& jijr^  ia áa! ^k m & (B n tss  Qorg
Compra y venía de fincas rásti’- í correo á todss partes, 
cp  y urbanas. Hipotecas, Anun- * La cOrresponaencia, Carretas, 
dos para todoa los periódicos,
•í̂ arcas de fábrica, nombres re- 
gistrados, patentes, y se facilita 
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F^.igrir en Iob 
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(Nota del B^nco Hisp^hq-^mericaao;
íírtflTnHi*ifi rtÁ mmnro
Qnza? , . , .
fyf Ĥ**{|4* 
• • *
Alfonsina?. . . í , 106̂ 30
fepbelip? » . ,, • ?
Francoa. • . . . . . 106'^
Libras . . . . . . . 28m
iV|arcG8 , , , . . y . lao'oo
¿.iras, 1 • • « • , ,
E®|S • > 1 • ; , , . Isrííó
Doliars. . . . . . . 5̂ 35
S o c ie d a d  J E c o ^á m ie a  
Pagado mañana lupest á Isf? ppeye la no­
che se verificará en la Soejédad Ecbp.^i;k de 
Amigos del País el |;eBaftQ dp Rr^mlpal ída 
alumnos del curso anterior,' T ¿
A continuación la cbrpórkcló^  ̂ ÍUq
ta general ordinaria. ’ ’
Entrada en el día da ayer: 390 pellejos, 2 340 
arrobas.
Precio en bodega: de 47 á 47 tl2 reales los 
II li2 kilos, - . „
A y u n tá f d i^ ip
Hoy sábado á |^s jresvde la tarde celebrará 
e! Ayuntamiento sésion extraordinaria al obje­
to de adoptar les acuerdos que procedan con 
motivo de la real orden concediendo á este 
municipio !a supres.ón total del impuesto dé 
cpiisumos é partir de 1.® de Enero de 1912.
Indu0ft^aeg§^áficu»  
Mañana domingo á las tres de (a tarde sé 
reunirán en la Cánuara de Cbpiercfo los'duéñós 
de imprentas y litografías para proceder á la 
constitución de La bnióji Gremial de Indus­
trias gráficas,
^ m n ta  p r o v in c ia l  d e t  Censo  
Por falta de mimero no celebró anoche: se­
sión la junta provincial del Censo électorál.
C om iéián  ñ tu n ic ip a l  
Hoy sábado ájas ocho de lá noche se reún! 
rá la Comisión municipal de Consumos,
■ . , Jfqi erO; Itord  .
E! Gobernador civil, á consecuencif del ar 
tículo en que nos ocupóbamos ’ ani^ayer ^1 
asunto, envió en el mUñio dia al AíÚnt^nkentQ, 
la autorización para conducir él agua < í̂ ma' 
nantlal del Rey al matadero proyectado de 
Churriana.
C a id a
En la calle de Agustín Parejo dió ayer una 
caída el niño do 5 años, Manuel Sánchez Ro 
mero, prodc.^^dpsa. ujj|  ̂ herida contusa de 
dos centlmel ros en el labro sáperior.
Fuéasísílioeniacasade socorro del dis­
trito,
Despué j de curado pasó á p , f|o»”í<íO?Q* 
A tropello ,
En la plaza de Toros Vieja fué ayer atroW 
flado por un carro, el obrero de 46
’--40p" 'S-C
1 Saqchez Jlmene?, domiciliado en 1° calle de 
|dona Trinidad mimero 158,' causándoje varias 
I contusiones con erosionas en ía izarte medía 
fdel muslo izquierdor
I Recibió asistencia médica en !a casa de so- 
I Cprrq ^  lU Cerrojo, donde fué califl-
\ ^s|ado de pronóstico reservado.
I G r e m io s  i n d u s t r ia l e s
I Rara el nombramiento de síndico? =y clasifi- 
I cadpras sq celebrarán en la Administración de 
f Cootribuclcnes las siguientes reuniones de i 
? gremios induftriales: . I
I m  sábado 7. Octubre
A l«s onpe, casas de huéspedes, 1, 9,17. 
Aias doce. comisionados de acopio, 2, 41. 
A ja UPS, zapatero? á ía medida, 4,7, 103, 
A M  do9> cpfreróé cajeros, 4, 7, 59.
N ^iem i j u n t a  
Sr. Director de El Popular 
Muy señor nuestro y de nuestra considera­
ción más distinguida;- ponemos en vuestro co­
nocimiento que con fecha d  del corriente ha to­
mado posesión la nueva directiva de !á Socie­






^crétsrió l .°: Frátici ŝco Gutiérrez.
Idem 2 °: Antonio GáVeia.
Vocales: Enrique Lujan, Francisco Moílna 
y Diego Rodriguez.
Lo cuáné suplicamos lo íóserte en el períó- 
I acó de sü digha dfreccí6n.--El Presidente,
[ Bfnilw Avila Bérnül,-^E\ Secretarlo, Fran­
cisco Gtítiéfrez.
V io l in is ta
A bordo de! trasatlántico Ledo JT///ha mar­
chado á Buenos npstro estimado amigo 
el notable violinista nislájgüeño den Antonio 
Valero.
Le deséamos feliz travesía y próspera for 
tunai V '
L^9.®8afépB0B^?5il'®f d® Iffl • 
aún las más r&beides, pueden curarse con el
Clrcjann deatisfa 
Alamos 39
î nfe«teJí5Cií para sacar Isv musía* 
t.«_i4<̂ l'?r con un éxfroadmJrabb, 
f-* eoí^rtraycí; d.-sbiura^, áit. 
primara ckse, p&m fe potfmfn 
nisstícaui'ís y «í(¿«iUif.if,í:sór,, I
’jrefiy* rof-rjí'jCiOr.î s-j 
ps avî istí? y ÍJ-JS- .51
ssiodeí-Sít -gfeíensa,
I Gdas fes opíTaefe^s? nftfetl- 
' ■*
. ^laia nervio Orfeatal ds Bí^n- 
iío's pára qtiííEíf Q} .<»f>ior de
,5i® e^ -wí3Cs.i sSlSUlfíS. @ 0 -̂ry {̂as
iñin- ' ' ■
üTr?.£fes? íedas !p,s égjita' 
n£U»íS.v líucUas f¿¿}?■"‘iii'úsjSeiathtQiSi
 ̂ Bfí extracción ác u?ti6- 




Cía de A. Prolongo. 39, Máidrid. En Málrga, fatma
M mmis mfñlm$ k  Hsritllt
Esta aidf»ríftca # jsa ds vapore ¡rec dc trcrcf fes de todas ciasea I 
i  liste c irldú v ̂ rn ws c!«nf«*o dir..cí ? o»,, c , erto á ú^(ks! 
o s 8 ítl^rprí B el Meaitérránei, Nsrbegr kaa-:ibarrMfe-1 
d e»f-*r huc f  '■a Jpp v  áustfísH M> ev-n F m  ceíithfe? 
f scion coa T a ie ..ft C -̂HiPAÑÍA DS :.AV^CMJn% MiXTÁsná^
ííj-sen HSFS'̂  ̂ eiruía£ Mfep'a t o»
crjíiE aaesda dí-sfigessacKs.' |
Pars r  ,  mü- ¿f> ed r r  a r g , t c errerfcritsntii 
! *■ »• ’f-r f e f t ? le í ' fi ps- í'ierícif, ssá-
n u e Vo - e s t a n t e  a  p e d a l ,"
CON .
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La saa|$i»d em la
M nás pderoso de todos ¿os depurativos 
Roji* w Yc<!isro d©
Depósito en todfag lae. farfifacías
No más enfermedades iel estéma£ 
lisa íHM̂iioriĉ a aís<3K«v58 Qesapsrscen en ayunos días con e ■
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cediesen ó Málaga ios beneficios de la ley de 
supresión de los congumos, ha acordado dirigir 
el siguiente telegrama al Presidente del Con 
86J0 y ministro dé Hacienda.
«Cqq gran júbilo fué recibida grata noticia 
supresión esnsúmos Málaga;bíoqiíe sociedades 
agradecen V. E. tan loable resolución.—Ei 
Presidente, José Pence.
También se acordó visitar á los diputados 
por Málaga y escribir á iodos los diputados y 
personas han coadyuvado á la supré 
slón de los Consumos en nuestra capital.
A ^rcelons, el jefe de vigilancia ««.. »..« 
nusi Casal,
3 A^ordoba, don Leopoldo Laru y señora; y 
don Félix de las Herss. :
C añ on ero
Ayer tarda llegó á nuestro puerto, píroeé 
^ n té  de MeliUa, él cañonero Don Alvaro de 
Bazán,
Wnevio p r d e tie e m ^  _
Después de brillantes exámenes dsl segúndo 
año, y haber hecho la reválida en la Facultad 
de medicina de la Universidad de Gransdav ha 
obtenido el ííti l̂p de practicante, y terminado 
iPor tanto, su carrera, nuestro particular amigo 
el estudioso joven don Francisco Montilla Bs 
nüez. .
Con tal motivo eavi^mqs á él y á su dístln- 
nngulda familia, nuestra más cnmpüda enhora? 
buepa, a| mismo íjem ^ que le deseamos mu­
chos triunfos en e! éjercicio dé su nobilísima 
profesión. "
M I a re h /id u g u e  d e  A u s t r i a  
El archiduque da Aústria, Carlos Esteban, 
que como dijimos en nuestro último húmero es- 
perará en Málaga el regreso de 'su esposa é 
hijos que marcharon á visitar Graha^^á,recorrió 
aytr, acompañado del cónsul señor Giirrct, di» 
fereníes paseos y calles de Ía’f5é&fecié>7- vM. 
lando también algunos eatabfeclíuíéhto??.
Al medio día devolvió ¿i Gcbérife .̂ r̂ civil 
señor Sanmartín, la visita que éste fe hiciera á 
5U llegada & Málaga, ¡
Según se decía, esta tarde Ilegark» archl- 
auquesa é hijos, y probabiementa mEñana mar­
charán en su yate á Argelia,continuando ej via- 
je da recreo;
A c c id e n te  d e l  tr a b a jo
ErJa cesa de socorro da ía calía Mariblanca 
fue ayer asistido de prlmérk intención e! esti I de don Aurelio uno de sus márpniiiX^^
AGUA VEQíf.TAL DS ARROYO, premiada en vFrias Exposiciones d e n tíf ic a í^ ^ ^ R d e  o volata a !nf.i-/rí!e tníten inftrnnrf’?.ía« nara
Declamadóji una velada de ejercictos' prácti- 
I eos, representándose las obras en un acto Los
'írSta oSfdal „ot#feSóf y
citaiJo^entro ar-jP-rí-me.tMyBe'nqaef^s.-Dspcrto Central; Precladesi s e f ^ S a i :  
“ “‘•O' . ■ L , f J - í ™ “ SiimTAcioNEs,g,lJiitaniarMdefdb,lca-,en4!pr6^^^^
La comisión popular gestora de que .se éon-¡ -  -
ánrelia lanrim Btiaal
La grave dolencia que aquejaba á nuestro 
querido ami^o el notable escritor taurino 
don Aurelio Ramírez Bernal (P.P, T.), tuvo 
ayer fatal desenlace.
El veterano don Aurelio era hombre de ex 
trema bondad, granjeándose e l afecto y eati 
maclón de todos merced á las bellas cualidades 
que en vida le adornaron. ^
En materia taufina eró una verdadera auto? 
ndad, y sus escritos rélacíonadós con cosas 
de toros y toreros, le conquistaron puesto pre- 
íerente entre los perlódlsMs españoles que 
cultivan ese género, hablando ceiaborado en 
las principales revistas taurómaCBs. ’
La llamada fiesta nacional, tenia en el bueno
eí vapor Venas, surto en 
produjo acddeataimeítíe.
Después da curado pasé á su 
fketes 12,
Viajeros
Ayer llegaron á Málsga los siguientes seño
nuestro' puerto 
dcmiclllo, Gi
K S n ?  n S Í  L  SFrancés Dr. Nicolás, de laFsculted de Medí-inuaciónse expresan:
(hoyciña de París, Consultai calle Bolsa 6 
Martínez de in Vega, y por correo.
C & m isiéw  d e  O b ra s  P ú h lic a s f  -
Ayer se reunió la Comisión Municipal dé 
Qbras públicas  ̂presidida pof el señor Afarcóa 
§éiic|í8z; despáchÓRdó vários asuntos de- su
Cfi^petépcía.
Términatía la reunión, los comisfonados se 
ttasladáron erí compáñía dlí Arquitecto n.úni- 
qipal?éíÍo> Ríyera Vera, á la callé de lá Victo­
ria, para inspeccionar fas obras tjue sé están 
realizando en dicha via, j
M é v ia je
Eu Ci tren de la mañana salió ayer tj&ra ̂ 
Granada don Juan Mancilla* del Valle." - j
En el exprés regresó dé síi viaje :á L o n fc  * 
y París, nuestro querido amigo don Augúrfe 
Taillefer Paayagua,
correo dé la tardé regresó de CaUfe 
don Eugenio Souyírón, Azofr?.
Éu el expreia délas seis imarchójid . .«
el notáble I!íeráiO' qoh Jo¿é Jurado de la Párra,
Bfitámca.—D&n Férnando López 
don Antonio Gátñsfí o, don Pedro Ciresno é M- 
jo y don Teodoro íbsfíez Simón.
Europa.-^Don Menuél Marchet y don Ma 
nuei Vlliégas, ^
■̂ Victoria; -4)cn J^éRedondo y familia. db¿
Vicente Dabó, don FfSiuCsgco Velón, don Frao*̂
"isco Montiel y don Luís Ssndrán. - v 
Alhambr0;-^ o n  Frúnciseo dé la Torre v fU 
milia, don Bnsnavéntára Sorret, don Luéím 
González y ¿léffora y don Antonio Mira. /
: Niza.—Don Juan Abaípartida, doh 
rrero, don Cayetano Ayuso y don Pedm á ' é « tos. . •>' ‘ f A medida qne avanza la tempo^^^^
Recita Hotel.-M r. M. Férklles. |yor fl humero d f  público que asiste h
Iíí:? éS.-^Don Angel Pastor, don Juan Saifes *1“® í'ócoOTcé unánimemente no pue-
ioií ?4íguel SáneHez, don Leonari) Hok^or’l í f  ofreOé á
Los estrella Eimnclados para hoy Son; «Ps 
v^uiuu.—Don lídefohsO Cazofla don F é H n í » l » * ' ®  ^-LóS'dog niiedosoa»
«Bte y (¡on Antpnlo Pérez. ' ® de ciega, y «Ezperienciae fe  e l e r t S
V e la d a  ^
Esta ROiáié^e celebrará én h  Academia
Hace pocos años escribió un libro relaíáníto- 
nos la vida da aquel gran tort ro que se ííamó 
 ̂Rafael MoUna Z.ó^fír///o. 
r  La condnc^^ déí cadáver del señor Raml 
rez Bernal tuvo lugar anoche, '
fúnebre cortejo numerosos artiígo!
El sepelio se verificará hoy $ las cinco dé la 
ía^ e  en eí cementerio de San Migue!,
■. Enviamos á la afligida fsmíiia fa expresión 
de nuestro pésame más sentido.
S a i S n
Esta noche representarán Los Harturs el di 
vertido pasatiempo «Agenda matrimoainb¿ 
^Próximamente imitación de Dóra la Gitana 
numero que ejecutan Los HarSurs admirable­
mente.
Mañana gran fundón de tarde.
S i t i é  I d e é !
N o t a s  « t i l e s
Boletín Oficial
Del día Q.
Proyecto de ley sobre coionizadón y repobla­
ción interior.
-Cireu'ar del Gobernador civil, conminando 
con multa á I08 alcaldes de la provincia que no 
han remitido los proyectos de presupuestos, muni­cipales para 1912.
-Providencia de aprem’o contra deudores al 
si bítrlo de aguas de TorremoUnos.
-  Actas de designación de vocales de las iuntas 
dei Qónso* electoral de Estepona y
—Presupuestos careelárioS de los partidos iu 
dicialei! de Estepona y MarbelJa ■
extraordinarios de Jubri qu? y Benalauría. ■
.-Nacimientos registrados en el jijagad,o de 
Churriana, durante el mes de Septiembre último
I Estada demostratlv o de lax; 
f el día 5, su. peso en canal y'! 
í por todos conceptos: : 5-
I 22 vacunas y 7 ternar«t,ipf 
1 gramos, 36i'85 pesetas.. >
S e K y ' » * ’f %
27 cerdos, peso 2.157 509 ; j
29 píeles, 7*25 pesetas.: 
gabaníp del Rplo, 6 32-. 
T^tal peso: fiM
Thta.i de adeudpyail^jO
Recaudación obtqn^n en 1̂ 1 
les conceptos gigqientes; . M  
Por inhamatiónet. 434:0Q:’ 
Por permaneníMas,» 4P‘Ó0. V ¿ 
Por exhumaciones, 00 00.’ ' 
Total: 474‘CO pesetas. •
K.®g§6t3Po s l v i l
Juzgado, de Santo Domingo
Racimientos: Manual Síafes Suá^ez, Francisco 
^  ^ Antonio Lima Bustáraaníé.
Rodrtóííb Raih Infaiiteó, María
ia?c Martín Ariza, Joséuarcía Fortes, Oolores Fernániféz Var^aé Enfl-
Mptm Aguüar, Antonia j^guileré Herédía
Arlífv Hoi^a y H óha ,^A nton irR SArias y Francisco Llamas Miilán.
Juzgado dé la Alameda 
go^Gaifer^dp^*' P®Iáez Garda y Pablo Galle
Antonio Mu-Galán y Antonio Heredia Duarte.
O p t i c o  c s p i é i
>d hacen toda clase de con 
he Optica y,i,
Contigua á la casa'
b e  r e c i b e n  I.
de bardados, pintura? y sombré! 
be dan lecciones de piqíutá'. l,.,». 
Dirigirse á doña Jóséfa E.'Bé F i  
Pasillo de Santa Isabel,^
rféÍT<
ñWnmO^ Dp'LOS. AKDALVCÉS’ 
,^rreo general # la« S’3ü
Wfñ corr^ de Or.^hudá.y .Sevilla I  fef. 12'35’l
Mixto de Góraoba áfss 4,2S't 
. frensspreasdíase-J ■ ' ■
Trea mercancigs de ía  Roda á-las 6-!5 í,'̂
Isea ffiércanciBxdéCóráoba'áI««'8<4<rfj,’ ’ 
«rea itiefcandiíg ü^ fárnTimstá M  ; í.,
Lkg(ulmáMálaga ■ y 
Tren mercáncías út Cés'áQhB éíás Tm ■' 
Tren misto tí© Córdoba á I«a 9‘20m,
Tren. expr©g#á íib 10̂ 22.m. ■ fe ,'
Tren mercaad» f.
Tren correo sé qysnapay.^vá&Tá !ss. 2‘í5. 
go,iTeogenera!á1ápí§*3D'E''^ :̂'fe
rn^tnueírníSsmtiMbdá m  m s  n. 
ESTACION DB 1.OS SUBURBANOS
í^ooí?*i;jl|P.3^3{i^%:fe • ^
ip'úfiV '̂^s t.
SgIMos4á W í̂  ¡tara Málaga 
'--I. á las 5*45 m.
-----
íi Ĵíf4NI*ífcfcftl0fthSsifes4»3£  ̂ .1
En los
,? Réstáufaht del Y ei^ 'áí 
tís áon^e se„sirv©!Ll$'8:áQi 
dá paella. Marisco» á toda- 
También hay cbhiéde!l'OB:if̂ ':
TÉÁTRÓYíf vSt 
! Por ?a noche,j tres semóae/í 
íO Ii2; Dos núméros efé w i  
SALON NOVEDA 
f  medía, nueve yJáls^
Dos númerf^ Y




cas y cuatro granditísdá
Lo» domlVW qL,
■ííí« pTi-aeic'Siíir îíÉIltóíatwil
Pref erer.císTmcélítfis<U|í;| (
' ■fcViÍi-)|-íi'l '
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Tfpogriai* ié̂ v
